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Û❨Ð❑Þ➩Ó❭Ó❨Ð❑Õ➻Û✂✟✷Ð❑Ó❪Ü✧✫✪Ú➼Û❭Ï➉❰✯Ò❭Ý❤Ô➼Û✙❰✯Ï❤Ï✎✡îÜ✛ï⑥❰✯Ó❪Ü✛Ð❑Þ➻Û✙Ï❤ð➩á➈Û❪Ü★✦➩Õ➻Ô➼Û❭ï➼Ð❑Þ➻ïqÒ❨ñqÓ❨Ô➼Û✙ÔqÓ✂✡✛Ô➼ÛPÏ❤Ò❨Ð❅✝✎✡✛ñ✠✟✷Ô➼Û❄❰✞✝ÑÐ❑Ò❨Ý❤Ú➼Û
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✦ Ò❨ÔqÏ❤Ò❨Ú➼Û❨ÔqÞ❋Ó❦❰✯Þ➩Ó✥✡✛Ô✙Þ➻Ð❅✟✮✝❤Ò❨Ô✙Ý❤Ô❭Ï❤Ò❨Ô➼Û❦Û❪Ü✛Ð❑Þ➻Û✮ï➼Ð❑Þ➻Û❪Ü✛Ý❤ÚqÒ❨Ú➼Ô➼Û✬✏
✒✳Ð❅✟❳✟✷Ô✢Þ➻Ð❑Õ➻Û✵✡✛Ô❡ï➼Ð❑Þ➻Û❪Ó❦❰✯Ó❨ÔqÒ❨Ð❑Þ➻Û✳Ý➻❰✯Þ➻Û✵✡✛Ô➼Û❉ï❦ð➉❰✯Ï❤ÜîÓ❪Ò❨Ô➼Û ✚❄✫✪ÔqÞ❤ÜîÒ⑥❒✢✡✛Ô❡Û❨á➈Û❪Ó❨ñ✠✟✷Ô❡Ý ☎ Ú✿✦➩Õ➉❰✯Ó❪Ü✛Ð❑Þ➻Û▼❰✯Õ❑✘
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✄ ❰✷Ï❤Ò❪ÜîÞ➻ïqÜîÏ➉❰✞✡✛Ô✙Ò❦❰✯Ü✛Û❨Ð❑Þ✜Ï❤Ò❨Ð✬✫➈Ü✛ÔqÞ❋ÓPÝ❤Ô❆✡ ☎ ❰✞✝➻Û❨ÔqÞ➻ï➼Ô❄Ý❤Ô✙Ò❨Ú➼Û❪Õ✎✡îÓ❦❰✯Ó❨Û✽✜✪ÚqÞ➻ÚqÒ❦❰✯Õ❑✘✜Ý❤Ô✙ï➼Ð❑Þ❉✫✪ÔqÒ✪✜✪ÔqÞ➻ï➼Ô❄ÏÑÐ❑Õ❤Ò
✡✛Ô➼Û▼Û❨ï❨ð➻Ú✠✟✔❰❑Û▼Þ❋Õ✎✟✷ÚqÒ❪Ü★✦➩Õ➻Ô➼Û❡❰❑Û❨Û❨Ð➈ïqÜ✛Ú➼Û✬✏▼✳➷Þ✔Ô☛✡➫ÔqÓ⑥❒▼✡✛Ô➼Û✆✟✷ÚqÓ❪ð➻Ð➩Ý❤Ô➼Û▼Þ❋Õ✎✟✷ÚqÒ❪Ü★✦➩Õ➻Ô➼Ûì❰❑Ý➻❰✯Ï❤Ó❨Ú➼Ô➼Û❊✚✙Ý❤Ô❡Ó❨Ô✠✡✛Û
Û❪á⑩Û❪Ó❨ñ✠✟✷Ô➼Û❭ÚqÓ❦❰✯Þ➩Ó❄Û❨Ð❑Õ➻Û❄☛óÐ❑Ò✪✟✷Ô✺Þ➻Ð❑Þ✖ï➼Ð❑Þ➻Û❨ÔqÒ✪✫❑❰✯Ó❪Ü✧✫✪Ô✸❒ ✡✛Ô✶ï⑥❰❑Ý⑩Ò❨Ô✾✜✪ÚqÞ➻ÚqÒ❦❰✞✡❬Ý❤Ð❑Þ❤Þ➻Ú✺Ï➉❰✯Ò❆✡✛Ô✺Ó❪ð➻Ú➼Ð❑Ò❨ñ✠✟✷Ô
Ý❤Ô ✄ ❰❚✘✓✕ ✌✖ÔqÞ➻Ý⑩Ò❨Ð ✡✍Ô➼Û❪Ó❛ÜîÞ➻Ð❑Ï❁ÚqÒ❦❰✯Þ➩Ó✬✏❏✳➷Þ➞Ý ☎ ❰✯Õ❤Ó❪Ò❨Ô➼ÛPÓ❨ÔqÒ✪✟✷Ô➼Û②❒➉Þ➻Ð❑Õ➻Û❛Þ➻Ô❄Û❦Ð❅✟❳✟✷Ô➼Û❲Ï✎✡îÕ➻ÛPÔqÞ ✟✷Ô➼Û❪Õ❤Ò❨Ô
Ý❤Ô✗✜❋❰✯Ò❦❰✯Þ❋Ó❪ÜîÒ❊✡ ☎ Ð❅✝❤Ó❨ÔqÞ❋Ó❪Ü✛Ð❑Þ✤Ý ☎ Õ❤Þ➻Ô❛Û❨Ð❅✡îÕ❤Ó❪Ü✛Ð❑Þ✂Ý⑩Ü✛Û❦ïqÒ❨ñqÓ❨Ô❲ÔqÞ❷❰❑ï➼ï➼Ð❑Ò❨Ý✂❰✬✫✪Ô➼ï✗✡ ❰❄Û❨Ð❅✡îÕ❤Ó❪Ü✛Ð❑Þ❷❰✯Ó❪Ó❨ÔqÞ➻Ý⑩Õ➻Ô❲Ï➉❰✯Ò
Ò❦❰❚❍✷Þ➻Ô✠✟✷ÔqÞ➩Ó✂Ý❤Ô❋✟✔❰✯Ü✧✡✧✡ ❰✞✜✪Ô✸❒✆✟ ✭✠✟✷Ô✤ÏÑÐ❑Õ❤Ò✷Õ❤Þ➻Ô❋✟✷ÚqÓ❪ð➻Ð➈Ý❤Ô✤Þ❋Õ✎✟✷ÚqÒ❪Ü★✦➩Õ➻Ô✜ï➼Ð❑Þ❉✫✪ÔqÒ✪✜✪ÔqÞ❋Ó❨Ô ✫✪ÔqÒ❨Û✷Õ❤Þ➻Ô
ï➼ÔqÒ❪Ó❦❰✯ÜîÞ➻Ô✽☛ëÐ❑Þ➻ïqÓ❪Ü✛Ð❑Þ❫✡îÜ✧✟✶ÜîÓ❨Ô✢✏✓✒✳ÔqÓ❪Ó❨Ô✮ï⑥❰✯Ò❦❰❑ïqÓ❨ÚqÒ❪Ü✛Û❪Ó❪Ü★✦➩Õ➻Ô✢Ý❤Ô➼Û❬Û❦ï❨ð➻Ú✠✟✔❰❑Û❉Þ➩Õ✎✟✷ÚqÒ❪Ü★✦❋Õ➻Ô➼Û▼Û❨Ð❑Õ➻Û✍☛óÐ❑Ò✪✟✷Ô❡Þ➻Ð❑Þ
ï➼Ð❑Þ➻Û❨ÔqÒ✪✫✸❰✯Ó❪Ü✧✫✪Ô➞Û ☎ ÜîÞ➻Û❨ïqÒ❪ÜîÓ✔Ý➻❰✯Þ➻Û✝Õ❤Þ ï⑥❰❑Ý⑩Ò❨Ô✜Ï✎✡îÕ➻Û❖✜✪ÚqÞ➻ÚqÒ❦❰✞✡❄✦❋Õ➻Ô✉ï➼Ô✠✡îÕ❤Ü✥✦➩Õ❤Ü✮Þ➻Ð❑Õ➻Û✔Ï❤Ò❨Ú➼Ð➈ï➼ïqÕ❤ÏÑÔ✑Ü✛ïqÜ❿❒
Ï❤Õ❤Ü✛Û❲✦➩Õ➻Ô✽✟ ✭✠✟✷Ô✥✡✛Ð❑Ò❨Û❲✦➩Õ➻Ô✔✡✛Ô✢Û❨á➈Û❪Ó❨ñ✠✟✷Ô✲P
 
◗❉❰❑Ý❑✟✷ÔqÓ▼Õ❤Þ➻Ô✽☛óÐ❑Ò✪✟❄Õ✎✡ ❰✯Ó❪Ü✛Ð❑Þ❷Ú✿✦❋Õ❤Ü✧✫✸❰✞✡✛ÔqÞ❋Ó❨Ô❛ï➼Ð❑Þ➻Û❨ÔqÒ✪✫✸❰✯Ó❪Ü✧✫✪Ô✸❒
Ý❤Ô✾Ó❨Ô✠✡✛ÛPÛ❨ï❨ð➻Ú✠✟✔❰❑Û❭Û
☎
❰✬✫✪ñqÒ❨ÔqÞ❋Ó★✭qÓ❪Ò❨Ô✾ÜîÞ➉❰❑Ý➻❰✯Ï❤Ó❨Ú➼Û✬✏❏✱❴Ó❪ÜîÓ❪Ò❨Ô✺Ý
☎
Ô✙✘⑩Ô✠✟✶Ï✎✡✛Ô✸❒
❏
Ð❑Õ➞ÔqÓ
✄
Ô✿❈✸✡✛Ð➈ï❨ð ✹
 ●❑✾✻
Ð❑Þ➩Ó
✟✷Ð❑Þ➩Ó❪Ò❨Ú✶Ý➻❰✯Þ➻Û✥✡✛Ô✺ï⑥❰❑ÛPÝ ☎ Õ❤Þ➻Ô✲✡✛Ð❑Ü✬Ý❤Ô✺ï➼Ð❑Þ➻Û❨ÔqÒ✪✫✸❰✯Ó❪Ü✛Ð❑Þ☛Û❨ï⑥❰✞✡ ❰✯ÜîÒ❨Ô✸❒❏✦❋Õ➻Ô✷✡✛Ô➼ÛPÛ❨ï❨ð➻Ú✠✟✔❰❑ÛPÞ➻Ð❑Þ☛ï➼Ð❑Þ➻Û❨ÔqÒ✪✫✸❰❚✕
Ó❪Ü■☛óÛìï➼Ð❑Þ❋Ó❨ÔqÞ➉❰✯Þ❋Ó❛Ý❤Ô❄✡ ❰✩✫➈Ü✛Û❨ï➼Ð✸Û❪ÜîÓ❨Ú❛Þ❋Õ✎✟✷ÚqÒ❪Ü★✦➩Õ➻Ô❫P
✄
❰❚✘✓✕ ❈❤Ò❪Ü✛Ô➼Ý⑩Ò❪Ü✛ï❨ð➻Û②❒✤✰PÐ➈Ý⑩Õ❤Þ➻Ð✬✫Ñ❒❏✏✧✏✧✏❃◗❉Þ➻ÔPï➼Ð❑Þ❉✫✪ÔqÒ✪✜✪Ô⑥❰✯ÜîÓ
Ï➉❰❑Û⑥❒➷ÔqÞ ✜✪ÚqÞ➻ÚqÒ❦❰✞✡❿❒✵✫✪ÔqÒ❨Û❳✡ ❰☛Û❨Ð❅✡îÕ❤Ó❪Ü✛Ð❑Þ➋❰✯Ó❪Ó❨ÔqÞ➻Ý⑩Õ➻Ô✑Ý⑩Õ◗Ï❤Ò❨Ð❅✝✎✡✛ñ✠✟✷Ô✑ï➼Ð❑Þ➻Û❪Ü✛Ý❤ÚqÒ❨Ú✢✏▼Ù✵✡îÕ➻Û✶Ò❨Ú➼ï➼Ô✠✟❳✟✷ÔqÞ➩Ó⑥❒
❬ìÔqÒ❪Ó❪ð➻Ð❑Þ✪✹
❊❘❋✾✻
❰✮✟✶Ü✛ÛìÔqÞ✂Ú✠✫➈Ü✛Ý❤ÔqÞ➻ï➼Ô❄✡✛Ô➼Û✆✟ ✭✠✟✷Ô➼Û❡Ð❅✝➻Û❦ÔqÒ✪✫❑❰✯Ó❪Ü✛Ð❑Þ➻ÛìÔqÞ✤❰✯Ï❤Ï❤Ò❨Ð➩ï❦ð➉❰✯Þ❋Ó❡Ï➉❰✯Ò❊✡ ❰✩✟✷ÚqÓ❪ð➻Ð➈Ý❤Ô
Ý❤Ô✮✰PÐ➈Ý⑩Õ❤Þ➻Ð✬✫❴✡✛Ô➼Û❡Ú✿✦❋Õ➉❰✯Ó❪Ü✛Ð❑Þ➻Û✢Ý❤Ô❆❁❛❰✬✫➩Ü✛ÔqÒ✖✕ ❀➩Ó❨Ð✽▲✪Ô➼Û❡Õ➻Û❨Õ➻Ô✠✡✧✡✛Ô➼Û✮Û❨Ð❑Õ➻Û▲☛ëÐ❑Ò✪✟✷ÔPÞ➻Ð❑Þ✑ï➼Ð❑Þ➻Û❦ÔqÒ✪✫❑❰✯Ó❪Ü✧✫✪Ô❫P
✟✁ ☛✍✂ 
ÔqÞ✍Ï❤Ò❪Ü✧✫➩Ü✧✡✛Ú✠✜✸Ü ❰✯Þ➩Ó✶Ï➉❰✯Ò❚Ô✙✘❤Ô✠✟✶Ï✎✡✛Ô❴✡ ❰❩✡✛Ð❑ÜìÝ
☎
Ú✠✫✪Ð❅✡îÕ❤Ó❪Ü✛Ð❑Þ➂Û❪Õ❤Ò✷✡
☎
ÔqÞ➩Ó❪Ò❨Ð❑Ï❤Ü✛Ô✤Û❪ÏÑÚ➼ïqÜ■✶✼✦❋Õ➻Ô✂❰✯Õ✍Ý❤ÚqÓ❪Ò❪Ü✧✟✷ÔqÞ➩Ó
Ý❤Ô❆✡ ❰✲✡✛Ð❑Ü♥Ý❤Ô❄ï➼Ð❑Þ➻Û❨ÔqÒ✪✫❑❰✯Ó❪Ü✛Ð❑Þ✉Û❪Õ❤Ò✔✡
☎
ÚqÞ➻ÔqÒ✪✜✸Ü✛Ô❭Ó❨Ð❑Ó❦❰✞✡✛Ô✸❒➻ï➼Ô✠✡✧✡✛Ô✙✕ ïqÜ➉ßàÐ❑Õ➉❰✯Þ➩Ó❲❰✞✡✛Ð❑Ò❨Û✔✡✛ÔPÒ❲❱❅✡✛Ô✙Ý
☎
ÔqÞ➩Ó❪Ò❨Ð❑Ï❤Ü✛Ô❄Ý❤Ô
✄ ❰❚✘✂Ý⑩Õ✝Û❪á⑩Û❪Ó❨ñ✠✟✷Ô✑◗✙✏❋í❭❰✯Þ➻Û✳ï➼Ô❲ï⑥❰❑Û✳ÔqÞ➻ï➼Ð❑Ò❨Ô✸❒❉✡ ❰✙Û❨Ð❅✡îÕ❤Ó❪Ü✛Ð❑Þ❷Ô✙✘❤❰❑ïqÓ❨ÔP❰✯Ó❪Ó❨ÔqÞ➻Ý⑩Õ➻Ô❛ÔqÓ▲✡ ❰❄Û❨Ð❅✡îÕ❤Ó❪Ü✛Ð❑Þ✝Þ➩Õ✎✟✷Ú✙✕
Ò❪Ü★✦➩Õ➻Ô✙Þ➻Ô✾ï➼Ð✜✛óÞ➻ïqÜ✛Ý❤ÔqÞ❋ÓPÏ➉❰❑Û⑥❒➉ÔqÓ❛ï➼Ô❄ÔqÞ➞Ý❤ÚqÏ❤ÜîÓ❲Ý❤Ô✙Ï❤Ò❨Ð❑Ï❤Ò❪Ü✛ÚqÓ❨Ú➼ÛPÝ ☎ Ú✿✦➩Õ❤Ü✧✫❑❰✞✡✛ÔqÞ➻ï➼Ô✺❰✯Õ✜Þ❤Ü✧✫✪Ô⑥❰✯Õ➞ï➼Ð❑Þ❋Ó❪ÜîÞ➩Õ
Ý❤Ô➼Û❲Û❨Ð❅✡îÕ❤Ó❪Ü✛Ð❑Þ➻Û❲Ý❤Ô➼Û✢Û❪á➈Û❨Ó❨ñ✠✟✷Ô➼Û✢ï➼Ð❑Þ➻Û❪Ü✛Ý❤ÚqÒ❨Ú➼Û✬✏➉Ù✬❰✯Ò❭❰✯Ü✧✡✧✡✛ÔqÕ❤Ò❨Û⑥❒✎✡ ☎ ÔqÒ❪Ò❨ÔqÕ❤Ò❛Þ❋Õ✎✟✷ÚqÒ❪Ü★✦➩Õ➻Ô❄ÔqÞ➩Ó❪Ò❨Ô❄ï➼Ô➼Û✢Ý❤ÔqÕ❑✘
Û❨Ð❅✡îÕ❤Ó❪Ü✛Ð❑Þ➻Û✶❰✯Õ✎✜✢✟✷ÔqÞ➩Ó❨Ô✑❰✿✫✪Ô➼ï✯✡✛Ô✔Ó❨Ô✠✟✶Ï➻Û❋PëÔqÞ✍Õ❤Þ✍Û❦ÔqÞ➻Û✲✚✜Ï❤Ò❨Ú➼ïqÜ✛Û❨ÔqÒ⑥❒✸✫✪Ð❑ÜîÒ
❏
Ð❑Õ➇ÔqÓ
✄
Ô✿❈✸✡✛Ð➈ï❨ð ✹
 ●❑✼✻
❒
❬ìÔqÒ❪Ó❪ð➻Ð❑Þ ✹
❊❘❋✾✻
◗✙✏
●
✡✳Ò❨Ô➼Û❨Û❨Ð❑Ò❪Ó✺Ý❤Ô✝ï➼Ô➼Û✺ÚqÓ❪Õ➻Ý❤Ô➼Û✾✦❋Õ➻Ô❴✡
☎
ÔqÒ❪Ò❨ÔqÕ❤Ò✶ÔqÞ❋Ó❪Ò❨Ô❷Û❨Ð❅✡îÕ❤Ó❪Ü✛Ð❑Þ➂Ô✙✘➻❰❑ïqÓ❨Ô✝ÔqÓ✺Û❨Ð❅✡îÕ❤Ó❪Ü✛Ð❑Þ➇Þ❋Õ✎✟✷ÚqÒ❪Ü★✦➩Õ➻Ô
ÏÑÔqÕ❤Ó ✭qÓ❪Ò❨Ô❛❰❑Û❨Û❨Ð➈ïqÜ✛Ú➼Ô✗✚❆✡ ❰❭Ý⑩Ü✛Û❦Û❪ÜîÏ➉❰✯Ó❪Ü✛Ð❑Þ✛PëÝ
☎
ÔqÞ➩Ó❪Ò❨Ð❑Ï❤Ü✛Ô✑◗▼Ý⑩Õ✝Û❨ï❦ð➻Ú✠✟✔❰❭Õ❤Ó❪Ü✧✡îÜ✛Û❨Ú✢✏➩í❲ÜîÓì❰✯Õ❤Ó❪Ò❨Ô✠✟✷ÔqÞ❋Ó⑥❒⑩ï➼ÔqÓ❪Ó❨Ô
ÔqÒ❪Ò❨ÔqÕ❤Ò❭Ô➼Û❪ÓPÔqÞ➞ÚqÓ❪Ò❨Ð❑ÜîÓ❨Ô❚Ò❨Ô✠✡ ❰✯Ó❪Ü✛Ð❑Þ✖❰✿✫✪Ô➼ï✲✡ ☎ Ð❑ÏÑÚqÒ❦❰✯Ó❪Ü✛Ð❑Þ☛Ý❤Ô❄Ï❤Ò❨Ð✯ß❪Ô➼ïqÓ❪Ü✛Ð❑Þ✏ÜîÞ❤ð➻ÚqÒ❨ÔqÞ❋Ó❨Ô✷❰✯Õ✏Û❨ï❨ð➻Ú✠✟✔❰✝Õ❤Ó❪Ü■✕
✡îÜ✛Û❨Ú❳P✇Ï❤Ò❨Ð✯ß❪Ô➼ïqÓ❪Ü✛Ð❑Þ☎✄
✖
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☎
Õ❤Þ✝Û❪Ü✧✟✶Ï✎✡✛Ô❛❰✞✡✧✜✪Ð❑Ò❪ÜîÓ❪ð✎✟✷Ô❲Ý❤Ô✗❁❲Ô❛❍❡Ó❨Ð❑Þ✂ÔqÓ❉Þ➻Ô✮Þ➻Ú➼ï➼Ô➼Û❨Û❨ÜîÓ❨Ô❡Ï✎✡îÕ➻Û
✡ ☎ ÜîÞ➩Ó❨Ú✠✜✸Ò❦❰✯Ó❪Ü✛Ð❑Þ Þ➩Õ✎✟✷ÚqÒ❪Ü★✦❋Õ➻Ô✉Ý❤Ô➼Û❫✳❉í ❂ ✜✪Ð❑Õ✎✫✪ÔqÒ❪Þ➉❰✯Þ❋Ó✯✡✛Ô➼Û✷Û❨Ð❅✡îÕ❤Ó❪Ü✛Ð❑Þ➻Û✝Ð❑Þ➻Ý❤Ô➼Û✷Ï❤Ò❨Ð❅✜✸Ò❨Ô➼Û❨Û❨Ü✧✫✪Ô➼Û✬✏▲✒✳Ô➼ïqÜ
ï➼Ð❑Þ➻Û❪Ó❪ÜîÓ❪Õ➻Ô✾Õ❤Þ✜Ò❨Ú➼Û❨Õ✎✡îÓ❦❰✯Ó✢Ó❪Ò❨ñ➼ÛP❰✞✜✸Ò❨Ú⑥❰✞✝✎✡✛Ô✾Ý➻❰✯Þ➻Û✥✡ ❰✶Ï❤Ò❦❰✯Ó❪Ü★✦➩Õ➻Ô✸❒➏ÔqÓ❲Þ➻Ð❑Õ✎✫✪Ô⑥❰✯Õ➞Ý➻❰✯Þ➻Û✥✡✛Ô✙ï➼Ð❑Þ➩Ó❨Ô✙✘➈Ó❨Ô❚Ý❤Ô➼Û
Û❪á⑩Û❪Ó❨ñ✠✟✷Ô➼Û❡Û❨Ð❑Õ➻Û ☛óÐ❑Ò✪✟✷Ô❛Þ➻Ð❑Þ✑ï➼Ð❑Þ➻Û❨ÔqÒ✪✫✸❰✯Ó❪Ü✧✫✪Ô✢✏ ✄ ❰❚Ï❤Ò❨Ð❑Ï❤Ò❪Ü✛ÚqÓ❨Ú❭Ý❤Ô✂✟✷Ð❑Þ➻Ð❑Ó❨Ð❑Þ❤Ü✛Ô✙Ý❤Ú✠✟✷Ð❑Þ❋Ó❪Ò❨Ú➼Ô❄Ý⑩Õ✂Ó❦❰✯Õ❑✘
Ý❤Ô✶ï➼Ð❅✟✶Ï❤Ò❨Ô➼Û❨Û❨Ü✛Ð❑Þ
☞
✣
✝
☞
✌
Ï➉❰✯Ò❭Ò❦❰✯Ï❤ÏÑÐ❑Ò❪Ó❄❰✯Õ☛Þ➻Ð❅✟✮✝❤Ò❨Ô✷Ý❤Ô ✭ ❰❑ï❨ð☛Ò❨Ô✠✡ ❰✯Ó❪Ü■☛ìÏÑÔqÒ✪✟✷ÔqÓ❄❰✞✡✛Ð❑Ò❨Û✙Ý ☎ ÚqÓ❦❰✞✝✎✡îÜîÒ
✡
☎
Ô✙✘⑩Ü✛Û❪Ó❨ÔqÞ➻ï➼Ô❄ÔqÓ✥✡
☎
Õ❤Þ❤Ü✛ïqÜîÓ❨Ú✯P ✡✛Ð❑ÜîÞ➞Ý⑩Õ❩✫➈Ü✛Ý❤Ô✑◗❡Ý
☎
Õ❤Þ➻Ô❄Û❦Ð❅✡îÕ❤Ó❪Ü✛Ð❑Þ➞Ý⑩Õ✑Ï❤Ò❨Ð❅✝✎✡✛ñ✠✟✷Ô❚Ý❤Ô❄❮✢Ü✛Ô✠✟✔❰✯Þ❤Þ➞❰❑Û❨Û❦Ð➩ïqÜ✛Ú
❰✯Õ✜Û❨á➈Û❪Ó❨ñ✠✟✷ÔPð➩á➩ÏÑÔqÒ✪✝ÑÐ❅✡îÜ★✦❋Õ➻Ô❭Þ➻Ð❑Þ✑ï➼Ð❑Þ➻Û❦ÔqÒ✪✫❑❰✯Ó❪Ü■☛❉ï➼Ð❑Þ➻Û❪Ü✛Ý❤ÚqÒ❨Ú✢✏
✄ Ô➼Û✾ï❦ð➉❰✯Ï❤ÜîÓ❪Ò❨Ô➼Û❚Û❨Õ❤Ü✧✫❑❰✯Þ➩Ó❨Û✾ï➼Ð❑Þ➻ï➼ÔqÒ❪Þ➻ÔqÞ➩Ó✷✡ ☎ ❰✯Ï❤Ï❤Ò❨Ð✬✘➈Ü✧✟✔❰✯Ó❪Ü✛Ð❑Þ➇Þ❋Õ✎✟✷ÚqÒ❪Ü★✦➩Õ➻Ô✂Ý❤Ô➼Û✾Û❨Ð❅✡îÕ❤Ó❪Ü✛Ð❑Þ➻Û❚Ð❑Þ➻Ý❤Ô
Ï❤Ò❨Ð❅✜✸Ò❨Ô➼Û❨Û❨Ü✧✫✪Ô✢✏
✄ Ô✷ï❨ð➉❰✯Ï❤ÜîÓ❪Ò❨Ô ●❲●
 
Ï❤Ò❨Ð❑ÏÑÐ✸Û❨Ô✺Õ❤Þ➻Ô✷Ô✙✘⑩Ó❨ÔqÞ➻Û❪Ü✛Ð❑Þ☎Ý⑩ÜîÒ❨Ô➼ïqÓ❨Ô✔❰✯Õ✖ï⑥❰❑Û ✦ ✞
✘
Ý❤Ô➼Û❭Ó❪Ò❦❰✿✫✸❰✯Õ❑✘◆✟✷ÔqÞ➻Ú➼Û
Ý➻❰✯Þ➻Û☞❬ìÔqÒ❪Ó❪ð➻Ð❑Þ✕✹
❊❘❋✼✻
P ✦
✎
✘
◗✙✏✢✱❲ÜîÞ➻Û❪Ü❿❒✸❰✯Ï❤Ò❨ñ➼Û❉❰✿✫✪Ð❑ÜîÒ☞✟✶Ü✛Û➷ÔqÞ✷Ú✠✫➈Ü✛Ý❤ÔqÞ➻ï➼Ô❡ÔqÓ❁ß Õ➻Û❪Ó❪Ü■✶➉Ú❊✡✛Ô➼Û➷ÔqÒ❪Ò❨ÔqÕ❤Ò❨Û✟Þ➩Õ❑✕
✟✷ÚqÒ❪Ü★✦➩Õ➻Ô➼Û✮ÜîÞ➉❰❑ï➼ï➼ÔqÏ❤Ó❦❰✞✝✎✡✛Ô➼Û✗✜✪ÚqÞ➻ÚqÒ❨Ú➼Ô➼Û✮Ï➉❰✯Ò✢Ý❤Ô➼Û✔✟✷ÚqÓ❪ð➻Ð➈Ý❤Ô➼Û✮Ý❤ÔPÓ❍á➩ÏÑÔ✮✰PÐ➈Ý⑩Õ❤Þ➻Ð✬✫Ñ❒❤Þ➻Ð❑Õ➻Û❡Ï❤Ò❨Ð❑ÏÑÐ✸Û❨Ð❑Þ➻Û
 ✂✁
✑✔✗☎✄✆✡✝✆✟✞ ✑✘✓✠✄
✁
❊❘❑
Ý❤Ô✶ï➼Ð❑Ò❪Ò❪Ü✧✜✪ÔqÒ❄ï➼Ô➼Û✂✟✷ÚqÓ❪ð➻Ð➈Ý❤Ô➼Û✙ï✠✡ ❰❑Û❨Û❨Ü★✦❋Õ➻Ô➼Û✩✚❴✡ ☎ ❰✯Ü✛Ý❤Ô✶Ý ☎ Õ❤Þ➻Ô✷ÚqÓ❦❰✯ÏÑÔ✺Ý❤Ô✺Ï❤Ò❨Ð✯ßàÔ➼ïqÓ❪Ü✛Ð❑Þ✵➨④➧➏➨✱t✇➬ë➨④➪❋✈➻➬✇➸✯♣
ÏÑÔqÒ✪✟✷ÔqÓ❪Ó❦❰✯Þ❋Ó✔Ý❤Ô✯☛óÐ❑Ò❨ï➼ÔqÒ✔❰✯Õ➂Þ❤Ü✧✫✪Ô⑥❰✯Õ◗Ý⑩Ü✛Û❨ïqÒ❨ÔqÓ❳✡ ❰ ✫✸❰✞✡îÜ✛Ý⑩ÜîÓ❨Ú✤Ý❤Ô➼Û✺Ò❨Ô✠✡ ❰✯Ó❪Ü✛Ð❑Þ➻Û✔Ý❤Ô✂Ï❤Ò❨Ð❑ÏÑÐ❑Ò❪Ó❪Ü✛Ð❑Þ❤Þ➉❰✞✡îÜîÓ❨Ú
Ô✙✘⑩Ü✛Û❪Ó❦❰✯Þ❋Ó❨Ô➼Û❭❰✯Õ➞Þ❤Ü✧✫✪Ô⑥❰✯Õ➞ï➼Ð❑Þ➩Ó❪ÜîÞ❋Õ☛ÔqÞ❋Ó❪Ò❨Ô✲✡✛Ô➼Û❛ÔqÞ❋Ó❪Ò❨Ð❑Ï❤Ü✛Ô➼Û❭Ý⑩Õ➞Û❪á➈Û❨Ó❨ñ✠✟✷Ô✢✏➏íPÔ✩✟✔❰✯Þ❤Ü✛ñqÒ❨Ô✾Ï✎✡îÕ➻Û❛Ï❤Ò❨Ú➼ïqÜ✛Û❨Ô
ÔqÓ❲❰✬✫✪Ô➼ï✙Ý❤Ô➼Û❡Þ➻Ð❑Ó❦❰✯Ó❪Ü✛Ð❑Þ➻Û❛ï✠✡ ❰❑Û❨Û❪Ü★✦➩Õ➻Ô➼Û⑥❒❤ï➼Ô➼Û❡Ò❨Ô✠✡ ❰✯Ó❪Ü✛Ð❑Þ➻Û✢Ó❪Ò❨Ð❑Õ✎✫✪ÔqÞ❋Ó✗✡ ❰✷☛óÐ❑Ò✪✟✷Ô✙Û❪Õ❤Ü✧✫✸❰✯Þ❋Ó❨Ô➷➶
☎
✚✁ 
✜
✂
✁
✂
☞✄✂
✜
✙
✁
✞
☞☎✂
✜
✒
✟
✎
☎
✜
 ✕✚
✂
✁
✂
☞✄✂
✚
✙
✁
✞
☞☎✂
✚
✒
✟
✥ ✆
✎
✆ ✥ ❀ ❀ ❀ ✥
✦ ✱
✆✜❀
P
 
◗
✳➷Þ✵Ï➉❰✯Ò❪Ó❪Ü✛ïqÕ✎✡ ❰✯Ò❪Ü✛Û❦❰✯Þ❋Ó✺ï➼Ô➼Û❭Ò❨Ô✠✡ ❰✯Ó❪Ü✛Ð❑Þ➻Û✾✚✤Ý❤Ô➼Û❄Û❦Ð❅✡îÕ❤Ó❪Ü✛Ð❑Þ➻Û❄Ð❑Þ➻Ý❤Ô✶Ï❤Ò❨Ð❅✜✸Ò❨Ô➼Û❨Û❨Ü✧✫✪Ô✸❒♥Þ➻Ð❑Õ➻Û❄Ð❅✝❤Ó❨ÔqÞ➻Ð❑Þ➻Û✾Ý❤Ô➼Û
Ò❨Ô✠✡ ❰✯Ó❪Ü✛Ð❑Þ➻Û❡Ý❤Ô❲Û❦❰✯Õ❤Ó▲✜✪ÚqÞ➻ÚqÒ❦❰✞✡îÜ✛Û❦Ú➼Ô➼Û▼Ó❪Ò❦❰❑Ý⑩Õ❤Ü✛Û ❰✯Þ❋Ó❡Ý❤Ô✗✟✔❰✯Þ❤Ü✛ñqÒ❨ÔPÔ✙✘➻❰❑ïqÓ❨Ô✗✡ ❰❄Ý❤ÚqÏ❁ÔqÞ➻Ý➻❰✯Þ➻ï➼Ô❄✫➈Ü✛Û ✚✩✫➩Ü✛Û✳Ý⑩Õ
Ò❦❰✯Ï❤ÏÑÐ❑Ò❪Ó❛Ý❤Ô➼Û✥✫➈Ü✛Û❨ï➼Ð✸Û❪ÜîÓ❨Ú➼Û❛Ý❤Ô➼Û❲Û❨Ð❅✡îÕ❤Ó❪Ü✛Ð❑Þ➻Û❛Ð❑Þ➻Ý❤Ô❚Ý❤Ô❄ï❨ð➻Ð➈ï✺❰❑Û❨Û❨Ð➈ïqÜ✛Ú➼Ô➼Û✬✏ ✄ ÔqÕ❤Ò❄✫✸❰✞✡îÜ✛Ý⑩ÜîÓ❨Ú✾Ý⑩Ü✛Û❨ïqÒ❨ñqÓ❨Ô❚Ô➼Û❪Ó
Ý❤Ð❑Þ➻ï▼ïqÒ❪Õ➻ïqÜ ❰✞✡✛Ô✢✏✭í❭❰✯Þ➻Û❊P
 
◗ ❒✬✡ ☎ Õ❤Ó❪Ü✧✡îÜ✛Û❦❰✯Ó❪Ü✛Ð❑Þ❚Ý ☎ ÔqÞ❋Ó❪Ò❨Ð❑Ï❤Ü✛Ô➼Û
✂
✜
❰❑Û❨Û❪Õ❤Ò❦❰✯Þ➩Ó④Ý❤Ô➼Û④Ï❤Ò❨Ð❑Ï❤Ò❪Ü✛ÚqÓ❨Ú➼Û④Ý❤Ô▼ï➼Ð❑Þ ✫✪Ô✙✘⑩ÜîÓ❨Ú
ÏÑÔqÒ✪✟✷ÔqÓ✷Ý ☎ Ð❅✝❤Ó❨ÔqÞ❤ÜîÒ✔Ý❤Ô➼Û✶Ï❤Ò❨Ð❑Ï❤Ò❪Ü✛ÚqÓ❨Ú➼Û✷Ý❤Ô✤Û❨Ó❦❰✞✝❤Ü✧✡îÜîÓ❨Ú P✇Ï❤Ò❪ÜîÞ➻ïqÜîÏ❁Ô➼Û✷Ý⑩Õ ✟✔❰❚✘⑩Ü✧✟❄Õ✎✟✑❒❉Ï❁Ð✸Û❪ÜîÓ❪Ü✧✫➈ÜîÓ❨Ú❷Ý❤Ô➼Û
Ï❤Ò❨Ô➼Û❨Û❨Ü✛Ð❑Þ➻Û⑥❒❤ÜîÞ➻Ú✠✜❋❰✞✡îÜîÓ❨Ú➼Û❛Ý ☎ ÔqÞ❋Ó❪Ò❨Ð❑Ï❤Ü✛Ô✸❒✸✏✧✏✧✏❃◗✔✚✾✡ ☎ Ü✛Û❨Û❪Õ➻Ô❭Ý❤Ô✩✡ ☎ ÚqÓ❦❰✯Ï❁Ô✾Ý❤Ô✙ï➼Ð❑Ò❪Ò❨Ô➼ïqÓ❪Ü✛Ð❑Þ ✏✤✒✳Ô✠✡✧✡✛Ô✙✕ ïqÜ✬ï➼Ð❑Þ➻Û❪Ü✛Û❪Ó❨Ô
ÔqÞ◆✡ ❰✝Ò❨Ú➼Û❨Ð❅✡îÕ❤Ó❪Ü✛Ð❑Þ♥❒❪✚✂ï❦ð➉❰❅✦❋Õ➻Ô✶Ï➉❰❑Û❭Ý❤Ô✺Ó❨Ô✠✟✶Ï➻Û②❒➫Ý ☎ Õ❤Þ☛Ï❤Ò❨Ð❅✝✎✡✛ñ✠✟✷Ô✷❰✞✡✧✜✪Ú✠✝❤Ò❪Ü★✦❋Õ➻Ô✔➨④➧➏➨➄të➬✇➨④➪❋✈➻➬✇➸✯♣✑Ý❤Ô
Ó❦❰✯Ü✧✡✧✡✛Ô
✑
✦
✱
✆
✔
❒➉ï➼Ô❆✦❋Õ❤Ü♥Ý➻❰✯Þ➻Û✗✡ ❰❚Ï❤Ò❦❰✯Ó❪Ü★✦❋Õ➻Ô❭ÏÑÔqÕ❤Ó✢Û
☎
❰✬✫✪ÚqÒ❨ÔqÒ✢ï➼Ð✞✝❤Ó❨ÔqÕ❑✘✴✏
✄ Ô➼Û✷ï❨ð➉❰✯Ï❤ÜîÓ❪Ò❨Ô➼Û ●❲●
 
ÔqÓ ●❲●   Ï❤Ò❨Ð❑Ï❁Ð✸Û❨ÔqÞ➩Ó✔Ý ☎ Õ❤Ó❪Ü✧✡îÜ✛Û❨ÔqÒ✷Ò❨Ô➼Û❨Ï❁Ô➼ïqÓ❪Ü✧✫✪Ô✠✟✷ÔqÞ➩Ó✝Ý❤Ô➼Û✷ÔqÞ➩Ó❪Ò❨Ð❑Ï❤Ü✛Ô➼Û✷Þ➻Ð❑Þ
ï➼Ð❑Þ❉✫✪Ô✙✘⑩Ô➼Û❷ÔqÓ❖✡✛Ô➼Û✂ÚqÞ➻ÔqÒ✪✜✸Ü✛Ô➼Û✝ÜîÞ❋Ó❨ÔqÒ❪Þ➻Ô➼Û✂Ï➉❰✯Ò❪Ó❪Ü✛Ô✠✡✧✡✛Ô➼Û✂Ï❁Ð❑Õ❤Ò✝Ò❨Ô➼Û❪Ï❁Ô➼ïqÓ❨ÔqÒ❴✡ ❰☛Þ➻Ð❑Ó❪Ü✛Ð❑Þ✹Ý❤Ô✑Ï❤Ò❨Ð❑ÏÑÐ❑Ò❪Ó❪Ü✛Ð❑Þ❑✕
Þ➉❰✞✡îÜîÓ❨Ú✤ÔqÞ➩Ó❪Ò❨Ô✑ï❨ð➉❰❑ïqÕ❤Þ❖Ý❤Ô➼Û✾✝❤Ü✧✡ ❰✯Þ➻Û✔Ý
☎
ÔqÞ❋Ó❪Ò❨Ð❑Ï❤Ü✛Ô✢✏
●
✡❡Û
☎
❰✞✜✸ÜîÓ✔❰✞✡✛Ð❑Ò❨Û⑥❒❉❰✿✫✪Ô➼ï✤Ý❤Ô➼Û✺Þ➻Ð❑Ó❦❰✯Ó❪Ü✛Ð❑Þ➻Û✝ï✠✡ ❰✯ÜîÒ❨Ô➼Û⑥❒
Ý
☎
Ü✧✟✶ÏÑÐ✸Û❨ÔqÒ❚❰✯Õ☎Þ❤Ü✧✫✪Ô⑥❰✯Õ✵Ý⑩Ü✛Û❨ïqÒ❨ÔqÓ✩✡✛Ô➼Û❄Ò❨Ô✠✡ ❰✯Ó❪Ü✛Ð❑Þ➻Û✾Û❨Õ❤Ü✧✫❑❰✯Þ➩Ó❨Ô➼Û⑥❒♥Ú✿✦➩Õ❤Ü✧✫❑❰✞✡✛ÔqÞ➩Ó❨Ô➼Û✲✚ P
 
◗PÏ❁Ð❑Õ❤Ò✩✡✛Ô➼Û✾Û❨Ð❅✡îÕ❑✕
Ó❪Ü✛Ð❑Þ➻Û✢Ò❨Ú✠✜✸Õ✎✡îÜ✛ñqÒ❨Ô➼Û♥➶
☎
✚
☞✠✟☛✡
☞
✣
☞
✜
✱
✆
✂
✁
✂
☞
✓
✜
✙
✁
✞
☞
✓
✜
✒
✟
✎
☎
✜
☞✠✟✍✌
☞
✣
☞
✚
✱
✆
✂
✁
✂
☞
✓
✚
✙
✁
✞
☞
✓
✚
✒
✟
✥ ✆
✎
✆ ✥ ❀ ❀ ❀ ✥
✦ ✱
✆ ✥
P
 
◗
❰✬✫✪Ô➼ï
✓
✜
✎
✭
✜✞✝
☞ ✟☛✡
ÏÑÐ❑Õ❤Ò❡Ó❨Ð❑Õ❤Ó
✆
✎
✆ ✥ ❀ ❀ ❀ ✥
✦ ❒➉ÔqÓ♥➶
☎
✚
✂
✁✄✂
☞ ✤
✜
✙
✁✟✞
☞✍✤
✜
✒
✙
✭
✜
✁✄✞
✒
✟
✎
☎
✜
✂
✁✟✂
☞ ✤
✚
✙
✁✄✞
☞ ✤
✚
✒
✙
✭
✚
✁✄✞
✒
✟
✥ ✆
✎
✆ ✥ ❀ ❀ ❀ ✥
✦ ✱
✆✜❀
P✯✄✢◗
✄ Ô➼Û✾❰✞✡✧✜✪Ð❑Ò❪ÜîÓ❪ð✎✟✷Ô➼Û❄Ï❤Ò❨Ð❑ÏÑÐ✸Û❨Ú➼Û✙Û❨Ð❑Þ➩Ó❆✝➉❰❑Û❨Ú➼Û✙Û❪Õ❤Ò❆✡ ☎ Õ❤Ó❪Ü✧✡îÜ✛Û ❰✯Ó❪Ü✛Ð❑Þ☎Ý❤Ô✶Û❨Ð❅✡✧✫✪ÔqÕ❤Ò❨Û❄Ý❤Ô✶❮✢Ü✛Ô✠✟✔❰✯Þ❤Þ☎❰✯Ï❤Ï❤Ò❨Ð✞✕
ï❦ð➻Ú➼Û✂❰✯Ï❤Ï❤Ò❨Ð❑Ï❤Ò❪Ü✛Ú➼Û❷ÔqÓ✔Û❨Ð❑Þ➩Ó✙ßàÕ➻Û❪Ó❪Ü■✶➉Ú➼Û✷Ó❪ð➻Ú➼Ð❑Ò❪Ü★✦➩Õ➻Ô✠✟✷ÔqÞ❋Ó✂Ï➉❰✯Ò❖✡ ❰☎Û❦❰✯Ó❪Ü✛Û✖☛❿❰❑ïqÓ❪Ü✛Ð❑Þ❖Ý❤Ô✑Ï❤Ò❨Ð❑Ï❤Ò❪Ü✛ÚqÓ❨Ú➼Û✂Ý❤Ô
Û❪Ó❦❰✞✝❤Ü✧✡îÜîÓ❨ÚPÜ✛Ý❤ÔqÞ➩Ó❪Ü★✦❋Õ➻Ô➼Û✥✚✾ï➼Ô✠✡✧✡✛Ô➼Û✢Ð❅✝❤Ó❨ÔqÞ❋Õ➻Ô➼Û✮Ý➻❰✯Þ➻Û✔✡✛ÔPï❦ð➉❰✯Ï❤ÜîÓ❪Ò❨Ô
●❲●
 
✏ ✄ Ô❄✝ÑÚqÞ➻Ú✙✶➉ï➼Ô❭Ô➼Û❪ÓìÞ➻Ú⑥❰✞✟❳✟✷Ð❑ÜîÞ➻Û
Û❪Ü✧✜✸Þ❤Ü■✶➉ï⑥❰✯Ó❪Ü■☛❤➶❑✡ ☎ Õ❤Ó❪Ü✧✡îÜ✛Û❦❰✯Ó❪Ü✛Ð❑Þ✑Ý❤ÔPï➼Ô➼ÛìÞ➻Ð❑Õ✎✫✪Ô✠✡✧✡✛Ô➼Û✔✫✸❰✯Ò❪Ü ❰✞✝✎✡✛Ô➼Û❡ï➼Ð❑Þ➻Ý⑩Õ❤ÜîÓ✔✡ ☎ ÚqÓ❦❰✯Ï❁ÔPÝ❤Ô❭ï➼Ð❑Ò❪Ò❨Ô➼ïqÓ❪Ü✛Ð❑Þ❨✚ ✭qÓ❪Ò❨Ô
♣❪P♥➚✬të➬✇➾❋➬ r⑥♣✼✏✞✳✵✡✧✡✛Ô✳Þ➻Ô❉Þ➻Ú➼ï➼Ô➼Û❨Û❨ÜîÓ❨Ô❬Ï✎✡îÕ➻Û✸✡ ❰❡Ò❨Ú➼Û❦Ð❅✡îÕ❤Ó❪Ü✛Ð❑Þ❚Þ➩Õ✎✟✷ÚqÒ❪Ü★✦❋Õ➻ÔìÝ ☎ Õ❤Þ❚Ï❤Ò❨Ð❅✝✎✡✛ñ✠✟✷Ô❡❰✞✡✧✜✪Ú✠✝❤Ò❪Ü★✦❋Õ➻Ô✳Þ➻Ð❑Þ
✡îÜîÞ➻Ú⑥❰✯ÜîÒ❨Ô✢✏
❂
Õ❤Ó❪Ò❨Ô❳✡✛Ô❳✜❋❰✯ÜîÞ☎Ý❤Ô✺Ó❨Ô✠✟✶Ï➻Û✾ï⑥❰✞✡✛ïqÕ✎✡❿❒ ✡
☎
Ô✙✘⑩Ü✛Û❪Ó❨ÔqÞ➻ï➼Ô✷Ý❤Ô✶ï➼Ô➼Û✾❰✞✡✧✜✪Ð❑Ò❪ÜîÓ❪ð✎✟✷Ô➼Û✾Ô✙✘➈Ï✎✡îÜ✛ïqÜîÓ❨Ô➼Û✯Pó❰❑Û✖✕
Ó❪Ò❨ÔqÜîÞ➩Ó❨Û✥✚❚Õ❤Þ➻ÔPÒ❨Ô➼Û❪Ó❪Ò❪Ü✛ïqÓ❪Ü✛Ð❑Þ ✒ ❈ ✄ ï✠✡ ❰❑Û❦Û❪Ü★✦❋Õ➻Ô✑◗▼ÏÑÔqÒ✪✟✷ÔqÓ✮Ý ☎ ÔqÞ ✫➈Ü✛Û❦❰✞✜✪ÔqÒ✮Õ❤Þ➻Ô❄☛óÐ❑Ò✪✟❄Õ✎✡ ❰✯Ó❪Ü✛Ð❑Þ✉Ü✧✟✶Ï✎✡îÜ✛ïqÜîÓ❨Ô
ÔqÞ✑Ó❨Ô✠✟✶Ï➻Û✑✏
✄
Ô➼Û✾ï❦ð➉❰✯Ï❤ÜîÓ❪Ò❨Ô➼Û❚Û❨Õ❤Ü✧✫❑❰✯Þ➩Ó❨Û✩☛óÐ❑Þ❋Ó✲✡
☎
Ð❅✝⑩ßàÔqÓ❚Ý
☎
Õ❤Þ➻Ô✷ÜîÞ➩Ó❪Ò❨Ð➩Ý⑩Õ➻ïqÓ❪Ü✛Ð❑Þ➇Ï✎✡îÕ➻Û❚Ý❤ÚqÓ❦❰✯Ü✧✡✧✡✛Ú➼Ô✝ÔqÞ✍Ý❤Ú✠✝❤Õ❤Ó✾Ý❤Ô
Ï➉❰✯Ò❪Ó❪Ü✛Ô ●❛●❲● ✏
✄ Ô✔ï❨ð➉❰✯Ï❤ÜîÓ❪Ò❨Ô ●❲●❲●
❊
Ý❤Ú➼ïqÒ❪ÜîÓ❄Õ❤Þ➻Ô❳✟✷ÚqÓ❪ð➻Ð➈Ý❤Ô✔Ý❤Ô✶Ó❍á➩ÏÑÔ❳✫✪Ð❅✡îÕ✎✟✷Ô➼Û✩✶➻Þ❤Ü✛Û✙Ï➉❰✯Ò❄❮❲Ô✠✡ ❰❚✘❤❰✯Ó❪Ü✛Ð❑Þ✖ÏÑÐ❑Õ❤Ò
Ò❨Ú➼Û❨Ð❑Õ➻Ý⑩Ò❨Ô✯✡✛Ô❷Û❪á⑩Û❪Ó❨ñ✠✟✷Ô✂Ý❤Ô➼Û✶Ú✿✦❋Õ➉❰✯Ó❪Ü✛Ð❑Þ➻Û✶Ý ☎ ✳➷Õ✎✡✛ÔqÒ✾✟✾Õ✎✡îÓ❪Ü■✕❿Ï❤Ò❨Ô➼Û❨Û❪Ü✛Ð❑Þ◗ÜîÞ➩Ó❨ÔqÒ✪✫✪ÔqÞ➉❰✯Þ❋Ó✔Ý➻❰✯Þ➻Û✲✡✛Ô➼Û✷❰✞✡✧✜✪Ð✞✕
Ò❪ÜîÓ❪ð✎✟✷Ô➼Û❚Ï❤Ò❨Ð❑ÏÑÐ✸Û❨Ú➼Û✬✏✵✒✳ÔqÓ❪Ó❨Ô❖✟✷ÚqÓ❪ð➻Ð➈Ý❤Ô✔Þ➩Õ✎✟✷ÚqÒ❪Ü★✦❋Õ➻Ô✯✫✪ÚqÒ❪Ü■✶➉Ô❴✡✛Ô➼Û❚Ï❤Ò❨Ð❑Ï❤Ò❪Ü✛ÚqÓ❨Ú➼Û❚Ý❤Ô✂Û❪Ó❦❰✞✝❤Ü✧✡îÜîÓ❨Ú✂ïqÜîÓ❨Ú➼Ô➼Û
Ï❤Ò❨Ú➼ï➼Ú➼Ý❤Ô✠✟❳✟✷ÔqÞ➩Ó✬✏➻Ù✬❰✯Ò✢❰✯Ü✧✡✧✡✛ÔqÕ❤Ò❨Û②❒➈Û❦Ð❑Þ✝Õ❤Ó❪Ü✧✡îÜ✛Û❦❰✯Ó❪Ü✛Ð❑Þ✤Û
☎
❰✬✫✪ñqÒ❨Ô ✭qÓ❪Ò❨Ô❲Ï➉❰✯Ò❪Ó❪Ü✛ïqÕ✎✡îÜ✛ñqÒ❨Ô✠✟✷ÔqÞ➩Ó✽✝❤Ü✛ÔqÞ✑❰❑Ý➻❰✯Ï❤Ó❨Ú➼Ô
✚❲Þ➻Ð❑Ó❪Ò❨Ô✳Ï❤Ò❨Ð❑Ï❁Ð✸Û②❒②Ï❤Õ❤Ü✛Û❲✦➩Õ ☎ Ô✠✡✧✡✛Ô❡❰✯Õ❤Ó❨Ð❑Ò❪Ü✛Û❨Ô✳Õ❤Þ❚Ý❤Ú➼ï➼Ð❑Õ❤Ï✎✡ ❰✞✜✪ÔìÞ➉❰✯Ó❪Õ❤Ò❨Ô✠✡➻Ý❤Ô➼Û✟ÔqÞ➩Ó❪Ò❨Ð❑Ï❤Ü✛Ô➼Û❉Ý⑩Õ❚Û❨á➈Û❪Ó❨ñ✠✟✷Ô▼Ò❨Ô✙✕
✡ ❰❚✘❤Ú✢✏✺✒✳ÔqÓ❪Ó❨Ô❭ï⑥❰✯Ò❦❰❑ïqÓ❨ÚqÒ❪Ü✛Û❪Ó❪Ü★✦❋Õ➻ÔPÓ❪Ò❨Ð❑Õ✎✫✪ÔqÒ❦❰❚Ó❨Ð❑Õ❤Ó❨Ô❭Û❦Ð❑Þ✂Ü✧✟✶ÏÑÐ❑Ò❪Ó❦❰✯Þ➻ï➼Ô❭Ý➻❰✯Þ➻Û❊✡✛Ô➼Û❡ï❨ð➉❰✯Ï❤ÜîÓ❪Ò❨Ô➼Û✢Û❪Õ❤Ü✧✫❑❰✯Þ➩Ó❨Û✬✏
✄ Ô➼Û✺ï❦ð➉❰✯Ï❤ÜîÓ❪Ò❨Ô➼Û ●❛●❲●
 
ÔqÓ ●❛●❲●
 
Ï❤Ò❨Ð❑Ï❁Ð✸Û❦ÔqÞ❋Ó❚Õ❤Þ➻Ô✔Ü✧✟✶Ï✎✡îÜ✛ïqÜîÓ❦❰✯Ó❪Ü✛Ð❑Þ◗Ý❤Ô➼Û❚Û❨ï❨ð➻Ú✠✟✔❰❑Û❚Þ➩Õ✎✟✷ÚqÒ❪Ü★✦❋Õ➻Ô➼Û✺Ý❤Ô
Ó❍á➩ÏÑÔ✔Ï❤Ò❨Ú➼Ý⑩Ü✛ïqÓ❨ÔqÕ❤Ò✖✕ ï➼Ð❑Ò❪Ò❨Ô➼ïqÓ❨ÔqÕ❤Ò✝Ï❤Ò❨Ð❑Ï❁Ð✸Û❦Ú➼Û✬✏
●
✡▼Û
☎
❰✞✜✸ÜîÓ✺Ý
☎
Ü✧✟✶Ï✎✡îÜ✛ïqÜîÓ❨ÔqÒ❳✡ ❰❨✟✷ÚqÓ❪ð➻Ð➈Ý❤Ô✂Ý❤Ô✂❮✢Ô✠✡ ❰❚✘➻❰✯Ó❪Ü✛Ð❑Þ
Ý❤Ú➼ïqÒ❪ÜîÓ❨Ô✷Ý➻❰✯Þ➻Û✮✡✛Ô✶ï❨ð➉❰✯Ï❤ÜîÓ❪Ò❨Ô✔Ï❤Ò❨Ú➼ï➼Ú➼Ý❤ÔqÞ❋Ó✾Ý ☎ Õ❤Þ➻Ô✷Ï➉❰✯Ò❪Ó⑥❒➫ÔqÓ✩✡✛Ô➼Û✙ÚqÓ❦❰✯ÏÑÔ➼Û✙Ý❤Ô✶ï➼Ð❑Ò❪Ò❨Ô➼ïqÓ❪Ü✛Ð❑Þ✵ï➼Ð❑Ò❪Ò❨Ô➼Û❪ÏÑÐ❑Þ❑✕
Ý➻❰✯Þ➩Ó❨Ô➼Û❬Ý
☎
❰✯Õ❤Ó❪Ò❨Ô❡Ï➉❰✯Ò❪Ó✬✏
 
ÜîÒ❦❰✯Þ➩Ó❉Ï❤Ò❨Ð✞✶➻Ó❬Ý⑩Õ✷Ý❤Ú➼ï➼Ð❑Õ❤Ï✎✡ ❰✞✜✪Ô✢Ý❤Ô➼Û➷ÔqÞ➩Ó❪Ò❨Ð❑Ï❤Ü✛Ô➼Û❬Ý⑩Õ✔Û❨á➈Û❪Ó❨ñ✠✟✷Ô✳Ò❨Ô✠✡ ❰❚✘❤Ú✸❒❑Þ➻Ð❑Õ➻Û
Ï❤Ò❨Ð❑ÏÑÐ✸Û❨Ð❑Þ➻Û✳Õ❤Þ✂❰✞✡✧✜✪Ð❑Ò❪ÜîÓ❪ð✎✟✷ÔPÜ✧✟✶Ï✎✡îÜ✛ïqÜîÓ❨Ô❛Ô✙✘➈Ó❪Ò✮✭✠✟✷Ô✠✟✷ÔqÞ➩Ó❡Ï❁ÔqÕ✂ï➼Ð✞✝❤Ó❨ÔqÕ❑✘❏✏
✄
❰✾Û❪Ó❦❰✞✝❤Ü✧✡îÜîÓ❨ÚP❰✙ÚqÓ❨Ú❲Ó❨Ô➼Û❪Ó❨Ú➼Ô
 ●❋
  ✁
✑✘✗ ✄ ✡ ✆✟✞ ✑✘✓✠✄
✁
Û❪Õ❤Ò✙Ý❤Ô➼Û❭ï⑥❰❑Û✙Ó❨Ô➼Û❪Ó❨Û✂✝❤Ü■✕ Ý⑩Ü✧✟✷ÔqÞ➻Û❪Ü✛Ð❑Þ❤Þ➻Ô✠✡✛Û❴PëÚ➼ï➼Ð❑Õ✎✡✛Ô✠✟✷ÔqÞ➩Ó✾Û❪Õ❤ÏÑÔqÒ❨Û❨Ð❑Þ❤Ü★✦➩Õ➻Ô❫✚ ✭ ❰❑ï❦ð
✆ ✙
❰✯Õ❤Ó❨Ð❑Õ❤Ò❄Ý ☎ Õ❤Þ
ïqá✓✡îÜîÞ➻Ý⑩Ò❨Ô❭Ï➉❰✯Ò✢Ô✙✘❤Ô✠✟✶Ï✎✡✛Ô✑◗✙✏
✳❉Þ❑✶➻Þ♥❒❪✡✛Ô✝ï❨ð➉❰✯Ï❤ÜîÓ❪Ò❨Ô ●❲●❲●   Ï❤Ò❨Ð❑Ï❁Ð✸Û❦Ô✸❒✦ÔqÞ☎Õ❤Ó❪Ü✧✡îÜ✛Û ❰✯Þ❋Ó❚Õ❤Þ➻Ô❫✟✷ÚqÓ❪ð➻Ð➈Ý❤Ô✝Ý❤Ô✶Ï➉❰❑Û✮☛ëÒ❦❰❑ïqÓ❪Ü✛Ð❑Þ❤Þ➉❰✯ÜîÒ❨Ô➼Û⑥❒
Ý ☎ ❰✯Ï❤Ï✎✡îÜ★✦➩Õ➻ÔqÒ❄ï➼Ô➼Û✙ï➼Ð❑Þ➻Û❪Ü✛Ý❤ÚqÒ❦❰✯Ó❪Ü✛Ð❑Þ➻Û✾❰✯Õ❑✘ ✟✷Ð➈Ý❤ñ✠✡✛Ô➼Û❆✟❄Õ✎✡îÓ❪Ü■✕ Ú➼ï❦ð➻Ô✠✡✧✡✛Ô✔Ý❤Ô✺Ó❪Õ❤Ò✪✝❤Õ✎✡✛ÔqÞ➻ï➼Ô✷ï➼Ð❅✟✶Ï❤Ò❨Ô➼Û❦Û❪Ü✧✝✎✡✛Ô
ð➻Ð❅✟✷Ð❅✜✪ñqÞ➻Ô❲Ü✛Û❨Ð❑Ó❪Ò❨Ð❑ÏÑÔ✢✏ ✄ Ô➼Û▼Ó❨ÔqÒ✪✟✷Ô➼Û▼Ý❤Ô❲ï➼Ð❑Þ➻Ý⑩Õ➻ïqÓ❪Ü✧✫➩ÜîÓ❨Ú❲Ó❪ð➻ÔqÒ✪✟✶Ü★✦➩Õ➻Ô❛❰✯ÜîÞ➻Û❪Ü✹✦❋Õ➻Ô✗✡✛Ô➼Û❉Ó❨ÔqÒ✪✟✷Ô➼Û✳Û❨Ð❑Õ❤Ò❨ï➼Ô➼Û
Û❨Ð❑Þ➩Ó❭Ï❤Ò❪Ü✛Û❭ÔqÞ☛ï➼Ð❅✟✶Ï❤Ó❨Ô✢✏✴❯✢Þ➻Ô✺Û❪Õ❤ÜîÓ❨Ô❚Þ➉❰✯Ó❪Õ❤Ò❨Ô✠✡✧✡✛Ô✷❰✯Õ❑✘✉Ï❤Ò❨Ú➼Û❦ÔqÞ❋Ó❨Û❭Ó❪Ò❦❰✬✫❑❰✯Õ❑✘☛ï➼Ð❑Þ➻Û❪Ü✛Û❪Ó❨ÔqÒ❦❰✯ÜîÓ✩✚✂ÚqÓ❨ÔqÞ➻Ý⑩Ò❨Ô
✡✛Ô❷Ó❪Ò❦❰✯ÜîÓ❨Ô✠✟✷ÔqÞ➩Ó✂Ý❤Ô➼Û✷ï➼Ð❑Þ➩Ó❪Ò❪Ü✧✝❤Õ❤Ó❪Ü✛Ð❑Þ➻Û✔Ó❪ð➻ÔqÒ✪✟✶Ü★✦➩Õ➻Ô➼Û❴✚✏Ý❤Ô➼Û✷Ï❤Ò❨Ð❅✝✎✡✛ñ✠✟✷Ô➼Û❴✚➞Ï✎✡îÕ➻Û❪Ü✛ÔqÕ❤Ò❨Û✝Ý⑩Ü✧✟✷ÔqÞ➻Û❪Ü✛Ð❑Þ➻Û
Ý ☎ Ô➼Û❪Ï➉❰❑ï➼Ô✢✏
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✚ ● ✻
 
◗
í❭❰✯Þ➻Û ✡ ❰✙Ý❤ÔqÕ❑✘⑩Ü✛ñ✠✟✷Ô❛Ï➉❰✯Ò❪Ó❪Ü✛Ô❲Ý❤Ô❛ï➼Ô✥✟✔❰✯Þ❋Õ➻Û❨ïqÒ❪ÜîÓ⑥❒➈Þ➻Ð❑Õ➻Û▼Þ➻Ð❑Õ➻Û▼ÜîÞ➩Ó❨ÚqÒ❨Ô➼Û❨Û❨Ð❑Þ➻Û✔✚✮✡ ☎ ❰✯Ï❤Ï❤Ò❨Ð✿✘⑩Ü✧✟✔❰✯Ó❪Ü✛Ð❑Þ
Þ➩Õ✎✟✷ÚqÒ❪Ü★✦❋Õ➻Ô❷Ý❤Ô➼Û✺Û❨Ð❅✡îÕ❤Ó❪Ü✛Ð❑Þ➻Û✺Ý⑩Ü✛Û❨ï➼Ð❑Þ❋Ó❪ÜîÞ➩Õ➻Ô➼Û✶Ý❤Ô✝Û❨á➈Û❪Ó❨ñ✠✟✷Ô➼Û✾Þ➻Ð❑Þ ✡îÜîÞ➻Ú⑥❰✯ÜîÒ❨Ô➼Û❚Ý❤Ô❴✡✛Ð❑Ü✛Û❚Ý❤Ô✝ï➼Ð❑Þ➻Û❨ÔqÒ✪✫✸❰❚✕
Ó❪Ü✛Ð❑Þ ✏➷Ù✟❰✯Ò✔Ð❑Ï❤ÏÑÐ✸Û❪ÜîÓ❪Ü✛Ð❑Þ◗❰✯Õ❑✘➇Ú✿✦➩Õ➉❰✯Ó❪Ü✛Ð❑Þ➻Û✶Ý❤Ô❋❁❛❰✬✫➩Ü✛ÔqÒ✖✕ ❀➩Ó❨Ð✽▲✪Ô➼Û❴✚➞Ï✎✡îÕ➻Û❪Ü✛ÔqÕ❤Ò❨Û✺Ï❤Ò❨Ô➼Û❨Û❪Ü✛Ð❑Þ➻Û✶ÜîÞ➻Ý❤ÚqÏÑÔqÞ❑✕
Ý➻❰✯Þ➩Ó❨Ô➼Û✝ÚqÓ❪Õ➻Ý⑩Ü✛Ú➼Ô➼Û✂Ý➻❰✯Þ➻Û❫✡ ❰✏Ï❤Ò❨Ô✠✟✶Ü✛ñqÒ❨Ô✜Ï➉❰✯Ò❪Ó❪Ü✛Ô✸❒☞✡✛Ô➼Û✝Û❪á➈Û❨Ó❨ñ✠✟✷Ô➼Û✷ï➼Ð❑Þ➻Û❪Ü✛Ý❤ÚqÒ❨Ú➼Û✝Ü✛ïqÜ✢Û ☎ Ú➼ïqÒ❪ÜîÒ❨Ð❑Þ❋Ó❷Ý❤Ð❑Þ➻ï
Þ➉❰✯Ó❪Õ❤Ò❨Ô✠✡✧✡✛Ô✠✟✷ÔqÞ➩Ó❛Û❨Ð❑Õ➻Û✔☛ëÐ❑Ò✪✟✷Ô✙ï➼Ð❑Þ➻Û❦ÔqÒ✪✫❑❰✯Ó❪Ü✧✫✪Ô✢✏
íPÔ❊✟✔❰✯Þ❤Ü✛ñqÒ❨Ô❡Ï✎✡îÕ➻Û❉Ï❤Ò❨Ú➼ïqÜ✛Û❨Ô✸❒✸Þ➻Ð❑Õ➻Û❉ï➼Ð❑Þ➻Û❪Ü✛Ý❤ÚqÒ❨Ð❑Þ➻Û☞✡ ❰❛Ï❤Ò❨Ð❅✝✎✡✛Ú✠✟✔❰✯Ó❪Ü★✦❋Õ➻Ô❲Ý❤Ô➼Û❉Û❪á⑩Û❪Ó❨ñ✠✟✷Ô➼Û✟ð❋á➈Ï❁ÔqÒ✪✝ÑÐ✞✕
✡îÜ★✦➩Õ➻Ô➼Û✮Ý❤Ô✂✡✛Ð❑Ü✛Û❡Ý❤Ô❭ï➼Ð❑Þ➻Û❨ÔqÒ✪✫✸❰✯Ó❪Ü✛Ð❑Þ✉❰❑Ý❑✟✷ÔqÓ❪Ó❦❰✯Þ❋Ó❲Õ❤Þ✤Ð❑Õ✤Ï✎✡îÕ➻Û❪Ü✛ÔqÕ❤Ò❨Û✮ï❨ð➉❰✞✟✶Ï➻Û❲ï⑥❰✯Ò❦❰❑ïqÓ❨ÚqÒ❪Ü✛Û❪Ó❪Ü★✦➩Õ➻Ô➼Û✮Þ➻Ð❑Þ
✫➈Ò❦❰✯Ü✧✟✷ÔqÞ❋Ó▼Þ➻Ð❑Þ❫✡îÜîÞ➻Ú⑥❰✯ÜîÒ❨Ô➼Û❄P✇Þ➻Ð❑Þ❖✻❄❁ ✄ ◗✬ÔqÓ❉Þ➻Ð❑Þ❫✡îÜîÞ➻Ú⑥❰✯ÜîÒ❨Ô✠✟✷ÔqÞ➩Ó✳Ý❤Ú✠✜✪ÚqÞ➻ÚqÒ❨Ú➼Û✂P✇Þ➻Ð❑Þ ✄ í✩◗ ❒✢✟✔❰✯Ü✛Û✳❰✯Õ➻Û❨Û❪Ü
ï➼Ô✠✡✧✡✛Ô✙Ý❤Ô➼Û✢Û❪á➈Û❨Ó❨ñ✠✟✷Ô➼Û✮Ý❤Ô❆✡✛Ð❑Ü✛Û✮Ý❤Ô❭ï➼Ð❑Þ➻Û❨ÔqÒ✪✫✸❰✯Ó❪Ü✛Ð❑Þ❨✟✶Ü■✘⑩Ó❨Ô➼Û✮Ý❤ÔPÓ❍á➩ÏÑÔ❭ð❋á➈ÏÑÔqÒ✪✝❁Ð❅✡îÜ★✦➩Õ➻Ô✙✕ Ô✠✡✧✡îÜîÏ❤Ó❪Ü★✦❋Õ➻Ô✢✏
✄✆☎ ❰✞✝➻Û❨ÔqÞ➻ï➼Ô✤Ý ☎ Õ❤Þ➻Ô✂Ï❤Ò❨Ð❑Ï❤Ò❪Ü✛ÚqÓ❨Ú✂Ý⑩Õ✍Ó á➈ÏÑÔ✛❙qÛ❨á➈Û❪Ó❨ñ✠✟✷Ô✔ð❋á➈Ï❁ÔqÒ✪✝ÑÐ❅✡îÜ★✦➩Õ➻Ô✂Ý❤Ð❑Þ➩Ó✺Ó❨Ð❑Õ➻Û✷✡✛Ô➼Û✺ï❦ð➉❰✞✟✶Ï➻Û
Û❨Ð❑Þ➩Ó❭Û❨Ð❑ÜîÓ✥✻✂❁ ✄ ❒➏Û❦Ð❑ÜîÓ ✄ í❳❙❚Û❨Ô✾Ó❪Ò❦❰❑Ý⑩Õ❤ÜîÓPÏ➉❰✯Ò✥✡ ☎ Ü✧✟✶ÏÑÐ❑Ò❪Ó❦❰✯Þ➻ï➼Ô✺Ï❤Ò❪Ü✛Û❨Ô✾Ï➉❰✯Ò❄✡✛Ô➼Û❛ÏÑÔqÓ❪ÜîÓ❨Ô➼ÛPÚ➼ï❨ð➻Ô✠✡✧✡✛Ô➼ÛPÜîÞ❑✕
Ó❪Ò❨Ð➈Ý⑩Õ❤ÜîÓ❨Ô➼Û✙Ï➉❰✯Ò❚Ý❤Ô➼Û✙Ð❑Ï❁ÚqÒ❦❰✯Ó❨ÔqÕ❤Ò❨Û❚ï✠✡ ❰❑Û❨Û❪Ü★✦➩Õ➻Ô➼Û✙Ý❤Ô✶Ò❨Ú✠✜✸Õ✎✡ ❰✯Ò❪Ü✛Û ❰✯Ó❪Ü✛Ð❑Þ P ✫➈Ü✛Û❨ï➼Ð✸Û❪ÜîÓ❨Ú✸❒♥ï⑥❰✯Ï❤Ü✧✡✧✡ ❰✯Ò❪ÜîÓ❨Ú✑◗✙Ý➻❰✯Þ➻Û
✡ ❰✾Ý⑩á➩Þ➉❰✞✟✶Ü★✦➩Õ➻ÔPÝ⑩Õ✂Û❨á➈Û❪Ó❨ñ✠✟✷Ô✸❒➩ÔqÓ✳ï➼Ô❄✟ ✭✠✟✷Ô✂✚✙Õ❤Þ✂Þ❤Ü✧✫✪Ô⑥❰✯Õ✤Ý❤Ô❲Ý❤Ô➼Û❦ïqÒ❪ÜîÏ❤Ó❪Ü✛Ð❑Þ✂Ï❤Õ❤Ò❨Ô✠✟✷ÔqÞ➩Ó✮ï➼Ð❑Þ ✫✪Ô➼ïqÓ❪Ü■☛✪✏
✒✳Ð❑Þ➻ïqÒ❨ñqÓ❨Ô✠✟✷ÔqÞ➩Ó⑥❒✌✡✛Ô➼Û✾Ý⑩Ü✛Û❨ï➼Ð❑Þ❋Ó❪ÜîÞ➩Õ❤ÜîÓ❨Ú➼Û✺Ý❤Ô✷Ó á➈ÏÑÔ✷ï❨ð➻Ð➈ï❨PëÐ❑Õ☎Ó❪Ò❦❰✯Þ➻Û❨ÜîÓ❪Ü✛Ð❑Þ➻Û✾Ý❤Ô✶Ï❤ð➉❰❑Û❦Ô✑◗PÝ⑩Õ✵Û❪á⑩Û❪Ó❨ñ✠✟✷Ô
ð➩á➩ÏÑÔqÒ✪✝❁Ð❅✡îÜ★✦➩Õ➻Ô❫PëÐ❑Õ❷ð❋á➈Ï❁ÔqÒ✪✝ÑÐ❅✡îÜ★✦➩Õ➻Ô✙✕ Ô✠✡✧✡îÜîÏ❤Ó❪Ü★✦❋Õ➻Ô✑◗✮Û❨Ð❑Õ➻Û✖✕îß❨❰❑ï➼ÔqÞ❋Ó✮Ý❤ÚqÏÑÔqÞ➻Ý⑩Ò❨Ð❑Þ❋Ó❡ÜîÞ❋Ó❪Ò❪ÜîÞ➻Û❦ñ✿✦❋Õ➻Ô✠✟✷ÔqÞ➩Ó❲Ý❤Ô
✡ ☎ Ð❑ÏÑÚqÒ❦❰✯Ó❨ÔqÕ❤Ò✝Ý❤Ô✤Ò❨Ú✠✜✸Õ✎✡ ❰✯Ò❪Ü✛Û ❰✯Ó❪Ü✛Ð❑Þ➋ï❦ð➻Ð❑Ü✛Û❪Ü❇✏ ❂ Þ◗ÏÑÔqÕ❤Ó✔Ý❤ñ➼Û❫✡✛Ð❑Ò❨Û❳☛ó❰✯ÜîÒ❨Ô❋✡✛Ô❩✡îÜ✛ÔqÞ ❰✿✫✪Ô➼ï❨✡ ❰✏Ï❤Ò❨Ô✠✟✶Ü✛ñqÒ❨Ô
Ï➉❰✯Ò❪Ó❪Ü✛Ô➞Ý❤Ô✜ï➼Ô❨✟✔❰✯Þ❋Õ➻Û❨ïqÒ❪ÜîÓ❷ï➼Ð❑Þ➻Û❦❰❑ïqÒ❨Ú➼Ô✏❰✯Õ❑✘❖Ú✿✦❋Õ➉❰✯Ó❪Ü✛Ð❑Þ➻Û✂Ý❤Ô❨❁P❰✿✫➈Ü✛ÔqÒ✖✕ ❀➩Ó❨Ð✽▲✪Ô➼Û❋✚☛Ï✎✡îÕ➻Û❪Ü✛ÔqÕ❤Ò❨Û✝Ï❤Ò❨Ô➼Û✖✕
Û❪Ü✛Ð❑Þ➻Û❄ÜîÞ➻Ý❤ÚqÏ❁ÔqÞ➻Ý➻❰✯Þ➩Ó❨Ô➼Û✬✏✵✒✳Ô➼Û✾Ý❤ÔqÒ❪Þ❤Ü✛ñqÒ❨Ô➼Û❚Ú✿✦❋Õ➉❰✯Ó❪Ü✛Ð❑Þ➻Û❚ÚqÓ❦❰✯Þ❋Ó❚Û❨Ð❑Õ➻Û❆☛óÐ❑Ò✪✟✷Ô✶Þ➻Ð❑Þ✍ï➼Ð❑Þ➻Û❨ÔqÒ✪✫❑❰✯Ó❪Ü✧✫✪Ô✸❒✌✡✛Ô➼Û
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◗
Ó❨Ð❷ï➼Ð❑Þ ✫✪ÔqÒ✪✜✪Ô✾✜✪ÔqÞ➻ÔqÒ❦❰✞✡✧✡îá➞Û❪ÏÑÔ⑥❰ ▲➩ÜîÞ✎✜✂Ó❨Ð❷Ý⑩Ü✛Û❨ï➼Ð❑Þ❋Ó❪ÜîÞ➩Õ➻Ð❑Õ➻Û✂☛✇Õ❤Þ➻ïqÓ❪Ü✛Ð❑Þ➻Û✙❰❑Û✖✡❄✜✪Ð➈Ô➼Û❛Ó❨Ð ✁⑥ÔqÒ❨Ð✎✏❏❬ìÔ➼ï⑥❰✯Õ➻Û❨Ô
Ð✞☛✟Ó❪ð➻Ô✂✡ ❰❑ï ▲✤Ð✞☛✟❰✺ï➼Ð❑Þ➻Û❦ÔqÒ✪✫❑❰✯Ó❪Ü✛Ð❑Þ❋☛óÐ❑Ò✪✟ ☛óÐ❑Ò✮P
❊
✏
❊
◗ ❒❤Ó❪ð➻Ô❭Ý⑩Ü■❍✔ïqÕ✎✡îÓ á✤Ü✛ÛìÓ❨Ð✺Õ❤Þ➻Ý❤ÔqÒ❨Û❪Ó❦❰✯Þ➻Ý✜Ó❪ð➻Ô➼Û❨Ô✂✡îÜ✧✟✶ÜîÓ
☛ëÕ❤Þ➻ïqÓ❪Ü✛Ð❑Þ➻Û❬❰❑Û✟Û❨Ð❅✡îÕ❤Ó❪Ü✛Ð❑Þ➻Û❉Ð✞☛❁❰✗✶➻Ò❨Û❪Ó➷Ð❑Ò❨Ý❤ÔqÒ✵✡îÜ✧✟✶ÜîÓ❉Û❪á⑩Û❪Ó❨Ô✠✟❩✏ ❂ Õ❤Ò✵✟✔❰✯ÜîÞ✶Ð❅✝⑩ßàÔ➼ïqÓ❪Ü✧✫✪Ôìð➻ÔqÒ❨ÔìÜ✛Û✬Ó❨ÐPÝ❤ÔqÒ❪Ü✧✫✪Ô
Û❪Õ➻ï❦ð✑❰✮✡îÜ✧✟✶ÜîÓ❡Û❪á⑩Û❪Ó❨Ô✠✟ ❍❡ð➻ÔqÞ❷Ò❨Ô➼Û❪Ó❪Ò❪Ü✛ïqÓ❪ÜîÞ✎✜✶Ð❑Õ❤Ò❨Û❨Ô✠✡✧✫✪Ô➼ÛìÓ❨Ð❚Ï❤Ü✛Ô➼ï➼Ô❛❍❡Ü✛Û❨Ô ✄ ÜîÏ➻Û❨ï❨ð❤ÜîÓ ✁✠✕ ï➼Ð❑Þ➩Ó❪ÜîÞ❋Õ➻Ð❑Õ➻Û❄✡îÜ✧✟✶ÜîÓ
☛ëÕ❤Þ➻ïqÓ❪Ü✛Ð❑Þ➻Û✬✏✺✱➄Þ➻Ð❑Ó❪Ü✛Ð❑Þ✜Ð✞☛ ❍▼Ô⑥❰ ▲✤Û❨Ð❅✡îÕ❤Ó❪Ü✛Ð❑Þ➻Û❊☛óÐ❑Ò✮Û❪Õ➻ï❨ð❩☛✇Õ❤Þ➻ïqÓ❪Ü✛Ð❑Þ➻Û ❍❡Ü✧✡✧✡➫Þ➉❰✯Ó❪Õ❤Ò❦❰✞✡✧✡îá✜❰✯Ò❪Ü✛Û❨Ô❄☛ëÐ❅✡✧✡✛Ð❭❍❡ÜîÞ✎✜
Ó❪ð➻Ô✾Ï❤Ü✛Ð❑Þ❤Þ➻ÔqÒ❪ÜîÞ✎✜ ❍▼Ð❑Ò ▲⑩Û✥✝➩á ✄ Ô✿❈✸✡✛Ð➈ï❨ð ✹
❑●❋✾✻
✏   ð➻Ô✷✟✔❰✯ÜîÞ✉Ò❨Ô➼Û❨Õ✎✡îÓ❛Ð✞☛❉Ó❪ð❤Ü✛Û❲Ï➉❰✯Ï❁ÔqÒ❛Ü✛Û❲Ó❪ð➻Ô✾Ô✙✘⑩Ü✛Û❪Ó❨ÔqÞ➻ï➼Ô
❰✯Þ➻Ý✏Õ❤Þ❤Ü★✦➩Õ➻ÔqÞ➻Ô➼Û❨Û❭Ð✞☛ì❰✝Ï➉❰✯Ò❪Ó❪Ü✛ïqÕ✎✡ ❰✯Ò❄ï✠✡ ❰❑Û❦Û❭Ð✞☛▼Û❪Õ➻ï❨ð✩❍✳Ô⑥❰ ▲➞Û❦Ð❅✡îÕ❤Ó❪Ü✛Ð❑Þ➻Û✙Ð✞☛❬Ï❤Ò❦❰❑ïqÓ❪Ü✛ï⑥❰✞✡❉Ü✧✟✶ÏÑÐ❑Ò❪Ó❦❰✯Þ➻ï➼Ô➷➶
Þ➉❰✞✟✷Ô✠✡îá✏Û❨Ð❅✡îÕ❤Ó❪Ü✛Ð❑Þ➻Û❭Ð✞☛❬Ó❪ð➻Ô✺❮✮Ü✛Ô✠✟✔❰✯Þ❤Þ☛Ï❤Ò❨Ð❅✝✎✡✛Ô✠✟✡ï➼Ð❅✟✶ÜîÞ✎✜ ❍❡ÜîÓ❪ð☛Ó❪ð➻Ô✲✡îÜ✧✟✶ÜîÓ❭Û❪á⑩Û❪Ó❨Ô✠✟❩✏❏❁❲Ð❑Þ✛✡îÜîÞ➻Ô⑥❰✯Ò
ð➩á➩ÏÑÔqÒ✪✝❁Ð❅✡îÜ✛ï✜Û❪á➈Û❨Ó❨Ô✠✟✷Û✺ÜîÞ➂Þ➻Ð❑Þ◗ï➼Ð❑Þ➻Û❨ÔqÒ✪✫❑❰✯Ó❪Ü✛Ð❑Þ ☛ëÐ❑Ò✪✟❼ð➉❰✬✫✪Ô✤Ò❨Ô➼ï➼ÔqÜ✧✫✪Ô➼Ý◗Û❨Ð❅✟✷Ô❷Ü✧✟✶ÏÑÐ❑Ò❪Ó❦❰✯Þ❋Ó✔ï➼Ð❑Þ➩Ó❪Ò❪Ü■✕
✝❤Õ❤Ó❪Ü✛Ð❑Þ➻Û❚Ð✬✫✪ÔqÒ❚Ó❪ð➻Ô✷Ï➉❰❑Û❪Ó❚Ý❤Ô➼ï⑥❰❑Ý❤Ô✢✏ ✄ Ô✿❈✸✡✛Ð➈ï❨ð♥❒✬í❭❰✞✡ ✭ ❰❑Û❨Ð✜❰✯Þ➻Ý ✭ Õ❤Ò❦❰✯Ó ✹  
 ✜✻
PëÛ❨Ô➼Ô✝❰✞✡✛Û❦Ð ✄ Ô✿❈✸✡✛Ð➩ï❦ð
✹
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◗✟ð➉❰✿✫✪Ô✮ÜîÞ✔Ï➉❰✯Ò❪Ó❪Ü✛ïqÕ✎✡ ❰✯Ò❬Ï❤Ò❨Ð❑ÏÑÐ✸Û❨Ô➼Ý✔❰PÞ➻Ð❑Ó❪Ü✛Ð❑Þ✂Ð✞☛✤✶✎✘❤Ô➼Ý✾☛❿❰✞✟✶Ü✧✡îá❚Ð✞☛➫Ï➉❰✯Ó❪ð➻Û❬Ó❨Ð✙Ý❤Ô✙✶➻Þ➻Ô❲❰✞✟✷✝❤Ü✧✜✸Õ➻Ð❑Õ➻Û
Ï❤Ò❨Ð➈Ý⑩Õ➻ïqÓ❨Û⑥❒✟Ô✙✘➈Ó❨ÔqÞ➻Ý⑩ÜîÞ✎✜➞Ó❪ð➻Ô ❍▼Ð❑Ò ▲ ✝➩á ✻❉Ð❅✡îÏÑÔqÒ❪Ó✰✹
❊
 
 ✾✻
✏✸✳☞✦➩Õ❤ÜîÏ❤Ï❁Ô➼Ý✶❍❡ÜîÓ❪ð✍Ó❪ð❤Ü✛Û✺Ý❤Ô✙✶➻Þ❤ÜîÓ❪Ü✛Ð❑Þ♥❒④Ó❪ð➻Ôqá
ð➉❰✬✫✪Ô✽✝ÑÔ➼ÔqÞ✝❰✞✝✎✡✛Ô❡Ó❨Ð❭Ï❤Ò❨Ð❑ÏÑÐ✸Û❨Ô✢❰❛Þ➻Ð❑Ó❪Ü✛Ð❑Þ✂Ð✞☛ ❍✳Ô⑥❰ ▲✷Û❨Ð❅✡îÕ❤Ó❪Ü✛Ð❑Þ➻Û✵☛óÐ❑Ò❉Û❪Õ➻ï❨ð✝Û❪á➈Û❨Ó❨Ô✠✟✷Û❬❰✯Þ➻Ý✶ð➉❰✿✫✪Ô❲Û❨Ð❅✡✧✫✪Ô➼Ý
Ó❪ð➻Ô✙❮✢Ü✛Ô✠✟✔❰✯Þ❤Þ✑Ï❤Ò❨Ð❅✝✎✡✛Ô✠✟ ☛óÐ❑Ò✽✜✪ÔqÞ➻ÔqÒ❦❰✞✡✦Û❪á⑩Û❪Ó❨Ô✠✟✷Û ❍❡ð➻ÔqÞ✜ï➼Ð❑Þ➻Û❨Ü✛Ý❤ÔqÒ❪ÜîÞ✎✜✔Ó❀❍✳Ð✔Û❪Õ❑❍✔ïqÜ✛ÔqÞ➩Ó✪✡îá✤ï✠✡✛Ð✸Û❨Ô❭ÜîÞ❤Ü■✕
Ó❪Ü ❰✞✡♥Û❪Ó❦❰✯Ó❨Ô➼Û✑✏ ❂ ☛✬ï➼Ð❑Õ❤Ò❨Û❨Ô✙❰✯Þ➻Ý❴☛ëÐ❑ÒìÓ❀❍✳Ð✾✶✎✘❤Ô➼Ý✝ÜîÞ❤ÜîÓ❪Ü ❰✞✡♥Û❨Ó❦❰✯Ó❨Ô➼Û⑥❒➈Ó❪ð➻Ô❛Û❦Ð❅✡îÕ❤Ó❪Ü✛Ð❑Þ✤Õ❤Þ➻Ý❤ÔqÒ✮ï➼Ð❑Þ➻Û❪Ü✛Ý❤ÔqÒ❦❰✯Ó❪Ü✛Ð❑Þ
ð➻Ô⑥❰✬✫➩Ü✧✡îá✖Ý❤ÔqÏÑÔqÞ➻Ý❤Û❄Ð❑Þ✖Ó❪ð➻Ô✷Ï➉❰✯Ò❪Ó❪Ü✛ïqÕ✎✡ ❰✯Ò✩☛❿❰✞✟✶Ü✧✡îá✏Ð✞☛ìÏ➉❰✯Ó❪ð➻Û✙Õ❤Þ➻Ý❤ÔqÒ❚ï➼Ð❑Þ➻Û❪Ü✛Ý❤ÔqÒ❦❰✯Ó❪Ü✛Ð❑Þ ✏ ✄ Ô✿❈✸✡✛Ð➩ï❦ð✖ð➉❰❑Û
Ï❤Ò❨Ð✑✫✪Ô➼Ý❷ÜîÞ ✹
❑●❋✼✻
Ó❪ð➉❰✯ÓìÓ❪ð➻ÔPï❨ð➻Ð❑Ü✛ï➼Ô❭Ð✞☛✬❰❄Ï➉❰✯Ò❪Ó❪Ü✛ïqÕ✎✡ ❰✯Ò✔☛❿❰✞✟✶Ü✧✡îá✔Ð✞☛✦Ï➉❰✯Ó❪ð➻Û❡ï⑥❰✯Þ❭✝ÑÔ✢ÏÑÔqÒ✖☛ëÐ❑Ò✪✟✷Ô➼Ý❷Ð❑Þ❷Ó❪ð➻Ô
✜✸Ò❨Ð❑Õ❤Þ➻Ý✉Ð✞☛➷❰✯Þ✉❰✯Þ➉❰✞✡îá⑩Û❪Ü✛Û❲Ð✞☛✬Ó❪ð➻Ô❭Ó❪Ò❦❰✬✫✪Ô✠✡✧✡îÜîÞ✎✜■❍ì❰✿✫✪Ô✾Û❨Ð❅✡îÕ❤Ó❪Ü✛Ð❑Þ➻Û✢Ð✞☛❉❰✺Ï➉❰✯Ò❦❰✞✝ÑÐ❅✡îÜ✛ï✙Ò❨Ô✠✜✸Õ✎✡ ❰✯Ò❪Ü✂✁②❰✯Ó❪Ü✛Ð❑Þ✏Ð✞☛
Ó❪ð➻Ô❲ð❋á➈Ï❁ÔqÒ✪✝ÑÐ❅✡îÜ✛ïPÛ❪á⑩Û❪Ó❨Ô✠✟➓Õ❤Þ➻Ý❤ÔqÒ❡ï➼Ð❑Þ➻Û❪Ü✛Ý❤ÔqÒ❦❰✯Ó❪Ü✛Ð❑Þ ✏✎❬ìÔ➼ï⑥❰✯Õ➻Û❨Ô❛Ð✞☛✦Ó❪ð➻Ô❲Þ➻Ð❑Þ✂ï➼Ð❑Þ➻Û❨ÔqÒ✪✫✸❰✯Ó❪Ü✧✫✪Ô❛Þ➉❰✯Ó❪Õ❤Ò❨ÔPÐ✞☛
Ó❪ð➻Ô✷✶➻Ò❨Û❪ÓPÐ❑Ò❨Ý❤ÔqÒ❭Û❪á➈Û❨Ó❨Ô✠✟✑❒➉Ó❪ð➻Ô✺Ý❤ÔqÒ❪Ü✧✫✪Ô➼Ý ☛❿❰✞✟✶Ü✧✡îá✜Ð✞☛❬Ï➉❰✯Ó❪ð➻Û✂✜✪ÔqÞ➻ÔqÒ❦❰✞✡✧✡îá❨✫✸❰✯Ò❪Ü✛Ô➼Û ❍❡ð➻ÔqÞ☛ï➼Ð❑Þ➻Û❪Ü✛Ý❤ÔqÒ❪ÜîÞ✎✜
Þ➻Ð❑Þ✺Ï❤Ò❨Ð❑ÏÑÐ❑Ò❪Ó❪Ü✛Ð❑Þ❤Þ➉❰✞✡✓✫➈Ü✛Û❨ï➼Ð❑Õ➻Û✬Ó❨ÔqÞ➻Û❨Ð❑Ò❨Û✬✏   ð❤Ü✛Û✟Û❨ÔqÞ➻Û❪ÜîÓ❪Ü✧✫✪ÔqÞ➻Ô➼Û❨Û✬ð➉❰❑Û✸✝ÑÔ➼ÔqÞ❚Ô✙✘❤Ô✠✟✶Ï✎✡îÜ■✶➉Ô➼Ý✷☛ëÐ❑Ò✬ÜîÞ➻Û❪Ó❦❰✯Þ➻ï➼Ô
✝➩á☎❮❲❰✬✫➩Ü ❰✯Ò❪Ó✶❰✯Þ➻Ý ❀⑩❰✯ÜîÞ➻Û❦❰✯Õ✎✡îÜ✛ÔqÕ ✹
❊●❊  ✼✻
❍❡ÜîÓ❪ð❤ÜîÞ➇Ó❪ð➻Ô❖☛✇Ò❦❰✞✟✷Ô✂Ð✞☛✢Ý⑩Ü✛Û❪Ó❪ÜîÞ➻ïqÓ✷❰✿✫✪ÔqÒ❦❰✞✜✪Ô➼Ý ✟✾Õ✎✡îÓ❪Ü■✕❿Ï❤ð➉❰❑Û❨Ô
✡➉Ð❭❍✮Û✥✟✷Ð➈Ý❤Ô✠✡✛Û❲❰✯Þ➻Ý➞❰✞✡✛Û❨Ð❫✝➩á❩❬ìÔqÒ❪Ó❪ð➻Ð❑Þ ✹
❊❘❋✾✻
☛ëÐ❑Ò✽✫✸❰✯Ò❪Ü✛Ð❑Õ➻Û❛ï✠✡✛Ð✸Û❪Õ❤Ò❨Ô➼Û❲Ð✞☛➷Ó❪Õ❤Ò✪✝❤Õ✎✡✛ÔqÞ➩Ó✥✟✷Ð➈Ý❤Ô✠✡✛Û✬✏✤❀➩Õ➻ï❦ð
❰✔Û❨ÔqÞ➻Û❪ÜîÓ❪Ü✧✫✪ÔqÞ➻Ô➼Û❨Û❛ð➉❰❑Û✥✝❁Ô➼ÔqÞ✉Ï❤Ò❨Ð✬✫✪Ô➼Ý➞Ó❨Ð✝❰✞✡✛Û❨Ð✂Ð➈ï➼ïqÕ❤Ò✢ÜîÞ✉ï➼Ð❅✟✶Ï✎✡✛ÔqÓ❨Ô✠✡îá➞Ý⑩Ü✧✡ÑÔqÒ❨ÔqÞ➩Ó❛Û❦ÔqÓ❪Ó❪ÜîÞ✎✜✪Û♥➶✼✟✶Ü■✘❤Ô➼Ý
ð➩á➩ÏÑÔqÒ✪✝❁Ð❅✡îÜ✛ï✙✕ Ô✠✡✧✡îÜîÏ❤Ó❪Ü✛ï✺Û❪á⑩Û❪Ó❨Ô✠✟✷Û✲PëÛ❨Ô➼Ô✩❬ìÔ➼Ý✯ß❪❰❑Ð❑Õ❤Ü➷❰✯Þ➻Ý ✄ Ô✿❈✌✡✛Ð➈ï❨ð ✹
❑✾✻
❒✤✒▼ð➉❰✞✡✛Ð❑Þ➻ÛP❰✯Þ➻Ý ✄ Ô✿❈✌✡✛Ð➈ï❨ð ✹
 ✢ ✼✻
❒
✏✧✏✧✏❃◗❬Ð❑Ò✳Ô✠✫✪ÔqÞ❷ð➩á➩ÏÑÔqÒ✪✝❁Ð❅✡îÜ✛ï❛Û❪á⑩Û❪Ó❨Ô✠✟✷Û▼ÜîÞ✝Ï❤Õ❤Ò❨Ô❛ï➼Ð❑Þ➻Û❨ÔqÒ✪✫✸❰✯Ó❪Ü✛Ð❑Þ❴☛óÐ❑Ò✪✟ ✝❤Õ❤Ó✥❍❡ÜîÓ❪ð✤❰✩✡✛Ð✸Û❦Û▼Ð✞☛♥Þ➻Ð❑Þ❭✡îÜîÞ➻Ô⑥❰❚✕
Ò❪ÜîÓ❍á PëÛ❨Ô➼Ô ✄ Ô✿❈✸✡✛Ð➈ï❨ð✬✹
❑●❋✼✻
❒✣✹
◆
✄
✻
❒
❏
❰➼á✪Ô➼Û❚❰✯Þ➻Ý ✄ Ô✿❈✸✡✛Ð➈ï❨ð✬✹
 ●❑✼✻
❒✣✹
 ✢ ✼✻
✒▼ð➉❰✞✡✛Ð❑Þ➻Û✺❰✯Þ➻Ý ✄ Ô✿❈✌✡✛Ð➈ï❨ð✬✹
 
 
✻
❒
✹
   ✾✻
✏✧✏✧✏❃◗✙✏
❏
ÔqÒ❨Ô✸❒❄❍▼Ô❷❰❑Ý❤Ð❑Ï❤Ó✺Ó❪ð❤Ü✛Û✾Þ➉❰✯Ó❪Õ❤Ò❦❰✞✡❡Û❪Ó❪Ò❦❰✯Ó❨Ô✠✜✸á☎Ó❨Ð✉Ý❤Ô✙✶➻Þ➻Ô✂Û❪ð➻Ð➈ï ▲☎Û❨Ð❅✡îÕ❤Ó❪Ü✛Ð❑Þ➻Û✺Ð✞☛✢Ó❪ð➻Ô❴✡îÜ✧✟✶ÜîÓ
✶➻Ò❨Û❪Ó❚Ð❑Ò❨Ý❤ÔqÒ❚Û❨á➈Û❪Ó❨Ô✠✟➛❰❑Û✩✡îÜ✧✟✶ÜîÓ❨Û✺Ð✞☛✮Ó❪Ò❦❰✿✫✪Ô✠✡✧✡îÜîÞ✎✜ ❍ì❰✿✫✪Ô✂Û❨Ð❅✡îÕ❤Ó❪Ü✛Ð❑Þ➻Û✺Ð✞☛✷P
❊
✏
❊
◗ ❍❡ð➻ÔqÞ ✡
✩
✙
✏✌❯❛Û❪ÜîÞ✎✜
Ó❪ð➻Ô ✄ ❰❑Û❦❰✞✡✧✡✛Ô✮ÜîÞ❉✫❑❰✯Ò❪Ü ❰✯Þ➻ï➼Ô❲Ï❤Ò❪ÜîÞ➻ïqÜîÏ✎✡✛Ô✸❒ ❬ìÔqÒ❪Ó❪ð➻Ð❑Þ❷❰✯Þ➻Ý✯✒✳Ð✓✦❋Õ➻Ô✠✡ ✹
❊
 
✻
ð➉❰✿✫✪Ô✢Ï❤Ò❨Ð✬✫✪Ô➼Ý✝Ó❪ð➻Ô✢Ô✙✘⑩Ü✛Û❪Ó❨ÔqÞ➻ï➼Ô❡ÜîÞ
      ✄ ✍ ✟ ☎ ✂✆☞ ✓ ✞✂✁ ✗ ✄ ✁✌✟✌✗ ✑✘✓✖✟✌☞ ✄✆☎ ✑✞✝ ✟✠✟☛✡✌☞ ✍ ✄ ✡ ✟ ✝
Ó❪ð➻Ô✂✡ ❰✯Ò✪✜✪Ô✙Ð✞☛✬Ó❪Ò❦❰✿✫✪Ô✠✡✧✡îÜîÞ✎✜■❍✳❰✿✫✪Ô✾Û❨Ð❅✡îÕ❤Ó❪Ü✛Ð❑Þ➻Û❊☛óÐ❑Ò✮P
❊
✏
❊
◗✙✏   ð➻ÔqÜîÒ❲❰✯Þ➉❰✞✡îá⑩Û❪Ü✛ÛìÏ❤Ò❨Ð✬✫✪Ô➼Û✗✝❋á✤❰✞✝➻Û❪Ó❪Ò❦❰❑ïqÓ✽✜✪Ô➼Ð✞✕
✟✷ÔqÓ❪Ò❪Ü✛ï⑥❰✞✡♥ï➼Ð❑Þ➻Û❪Ü✛Ý❤ÔqÒ❦❰✯Ó❪Ü✛Ð❑Þ➻Û✮Ó❪ð➻Ô❲Ô✙✘⑩Ü✛Û❪Ó❨ÔqÞ➻ï➼ÔPÐ✞☛✬❰✯Þ❷Õ❤Þ❤Ü★✦❋Õ➻ÔPÔ✙✘⑩ÜîÓ✳Û❨Ó❦❰✯Ó❨Ô
☎
✏
Ò❨Ô⑥❰❑ï❦ð➻Ô➼Ý✤ÜîÞ✂Ó❪ð➻Ô✗☛ëÕ❤Ó❪Õ❤Ò❨Ô
✝➩á➞❰✔Ó❪Ò❦❰✿✫✪Ô✠✡✧✡îÜîÞ✎✜✷❍ì❰✿✫✪Ô✶Û❨Ð❅✡îÕ❤Ó❪Ü✛Ð❑Þ☛ï➼Ð❑Þ❤Þ➻Ô➼ïqÓ❪ÜîÞ✎✜✑Û❨Ð❅✟✷Ô✷✜✸Ü✧✫✪ÔqÞ☛Û❪Ó❦❰✯Ó❨Ô
☎
☞
ÜîÞ➞Ó❪ð➻Ô❚Ï➉❰❑Û❪Ó⑥❒Ñ❰✂Û❪Õ❤ÜîÓ❦❰✞✝✎✡✛Ô
Û❪ÏÑÔ➼Ô➼Ý✤Ð✞☛④Ï❤Ò❨Ð❑Ï➉❰✞✜❋❰✯Ó❪Ü✛Ð❑Þ
 
✝❁ÔqÜîÞ✎✜✶Ï❤Ò❨Ô➼Û❦ïqÒ❪Ü✧✝❁Ô➼Ý✴✏   ð➻Ô✙Ô✙✘⑩Ü✛Û❪Ó❨ÔqÞ➻ï➼Ô❭Ð✞☛✬Ó❪ð➻Ô❭Ó❪Ò❪ÜîÏ✎✡✛Ô
✑✁ ✎✍
☎
☞
✥
☎
✏
✔
Ó❪ð➻ÔqÞ
Þ➉❰✯Ó❪Õ❤Ò❦❰✞✡✧✡îá☛Û❨ÔqÒ✪✫✪Ô➼Û❭Ó❨Ð✤Ý❤Ô✙✶➻Þ➻Ô✷❰❷Û❨ð➻Ð➩ï▼▲➞Û❨Ð❅✡îÕ❤Ó❪Ü✛Ð❑Þ PëÛ❦Ô➼Ô✲✹
❑●❋✾✻
❒✳✹
❊●❊  ✼✻
❒✳✹
❊❘❋✾✻
❰✯Þ➻Ý✛✝ÑÔ✠✡✛Ð❘❍✥◗✙✏ ❬✳Õ❤Ó✙Ý⑩Õ➻Ô
Ó❨Ð✏Ó❪ð➻Ô❷Þ➻Ð❑Þ◗ï➼Ð❑Þ➻Û❨ÔqÒ✪✫✸❰✯Ó❪Ü✧✫✪Ô✤Þ➉❰✯Ó❪Õ❤Ò❨Ô✑Ð✞☛❛Ó❪ð➻Ô✤Ý⑩á➩Þ➉❰✞✟✶Ü✛ï⑥❰✞✡❲Û❪á➈Û❨Ó❨Ô✠✟ ✜✪Ð✑✫✪ÔqÒ❪Þ❤ÜîÞ✎✜☎Ó❪ð➻Ô❷ð➻ÔqÓ❨ÔqÒ❨Ð➈ï✠✡îÜîÞ❤Ü✛ï
Û❨Ð❅✡îÕ❤Ó❪Ü✛Ð❑Þ❷Õ❤Þ➻Ý❤ÔqÒ❡ï➼Ð❑Þ➻Û❪Ü✛Ý❤ÔqÒ❦❰✯Ó❪Ü✛Ð❑Þ♥❒❑✝➉❰✯Ò❨Ô✠✡îá❫✡îÜîÓ❪Ó✪✡✛Ô❛Ü✛Û✥▲➩Þ➻Ð❭❍❡Þ✑❰✞✝❁Ð❑Õ❤ÓìÓ❪ð➻Ô❛Ô✙✘➈ÜîÓìÛ❪Ó❦❰✯Ó❨Ô
☎
✏
Ô✙✘⑩ï➼ÔqÏ❤ÓìÜîÓ❨Û
Ô✙✘⑩Ü✛Û❪Ó❨ÔqÞ➻ï➼Ô✮❰✯Þ➻Ý❚Ó❪ð➻Ô✳Ï❤Ò❨Ð❑Ï❁ÔqÒ❪Ó❍á✾Ó❪ð➉❰✯Ó✟ÜîÓ❨Û✟Ï❤Ò❨Ô➼ïqÜ✛Û❨Ô▲☛óÐ❑Ò✪✟❹ð➻Ô⑥❰✬✫➩Ü✧✡îá✺Ý❤ÔqÏÑÔqÞ➻Ý❤Û➷Ð❑Þ❚Ó❪ð➻Ô ✦ Ò❦❰✯Ó❪Ü✛Ð✸Û➷Ð✞☛➏Ó❪ð➻Ô
✫➈Ü✛Û❨ï➼Ð✸Û❪ÜîÓ❪Ü✛Ô➼Û ☎
✜ ✝
➒
✚
✝
✢✝✣
☎ ✝✢✏❪❀➩Õ➻ï❦ð✍❰❷Ý❤ÔqÏÑÔqÞ➻Ý❤ÔqÞ➻ï➼Ô✷Û❪Ü✧✟✶Ï✎✡îá➞Ò❨Ô ✡➉Ô➼ïqÓ❨Û✙Ó❪ð➻Ô✶Û❨ÔqÞ➻Û❪ÜîÓ❪Ü✧✫✪ÔqÞ➻Ô➼Û❦Û ❍▼Ô✶ð➉❰✬✫✪Ô
❰✞✡îÒ❨Ô⑥❰❑Ý⑩á✝Ò❨ÔqÏ❁Ð❑Ò❪Ó❨Ô➼Ý✴✏
●
Þ✝Ð❑Ó❪ð➻ÔqÒ ❍▼Ð❑Ò❨Ý❤Û⑥❒⑩Û❪ð➻Ð➈ï ▲✷Û❦Ð❅✡îÕ❤Ó❪Ü✛Ð❑Þ➻Û✮❰✯Ò❨Ô ▲➈Þ➻Ð❘❍❡Þ❷Ó❨Ð❚Ô✙✘➈Ü✛Û❪Ó❡❰❑Û▼Ò❨Ô✠✜✸Õ✎✡ ❰✯Ò❪Ü✂✁②❰✯Ó❪Ü✛Ð❑Þ
Ý❤ÔqÏÑÔqÞ➻Ý⑩ÜîÞ✎✜❨✡îÜ✧✟✶ÜîÓ✮☛✇Õ❤Þ➻ïqÓ❪Ü✛Ð❑Þ➻Û⑥❒ ✝❤Õ❤Ó❫❍❡ÜîÓ❪ð➻Ð❑Õ❤Ó✾Ï❤Ò❨Ô➼ïqÜ✛Û❦Ô✶ÜîÞ❑☛ëÐ❑Ò✪✟✔❰✯Ó❪Ü✛Ð❑Þ➻Û✺❰✞✝ÑÐ❑Õ❤Ó✙Ó❪ð❤Ü✛Û❄Ý❤ÔqÏÑÔqÞ➻Ý❤ÔqÞ➻ïqá▼✏
❂ ☛✢ï➼Ð❑Õ❤Ò❨Û❨Ô✝ÜîÓ❚Ü✛Û✾Ð❑Õ❤Ó✺Ð✞☛✮Ò❨Ô⑥❰❑ï❨ð➇Ó❨Ð✑Ó❦❰❑ï▼▲❉✡✛Ô✂Ó❪ð➻Ô✂Û❪Ó❪Õ➻Ý⑩á✖Ð✞☛✮Ó❪ð➻Ô✂❮✮Ü✛Ô✠✟✔❰✯Þ❤Þ✍Ï❤Ò❨Ð❅✝✎✡✛Ô✠✟ ❍❡ÜîÓ❪ð➻Ð❑Õ❤Ó✶❰
✟✶ÜîÞ❤Ü✧✟✾Õ✎✟ Ð✞☛✟ÜîÞ❑☛ëÐ❑Ò✪✟✔❰✯Ó❪Ü✛Ð❑Þ➻ÛP❰✞✝❁Ð❑Õ❤Ó✮Û❨ð➻Ð➩ï▼▲✂Û❨Ð❅✡îÕ❤Ó❪Ü✛Ð❑Þ➻Û✑✏
● Þ✤Ó❪ð➻ÔPÏ❤Ò❨Ô➼Û❨ÔqÞ➩Ó ❍▼Ð❑Ò ▲Ñ❒❖❍▼Ô✙Û❨ð➻Ð❘❍➆ð➻Ð❭❍➐Ó❨Ð✾✜✪ÔqÓ✢Û❪Õ❑❍✔ïqÜ✛ÔqÞ❋Ó✢ÜîÞ❑☛ëÐ❑Ò✪✟✔❰✯Ó❪Ü✛Ð❑Þ➻Û✽☛✇Ò❨Ð❅✟❯Ó❪ð➻Ô❄❰✯Þ➉❰✞✡îá⑩Û❪Ü✛Û
Ð✞☛➫❰✯Þ✶❰✯Õ❑✘⑩Ü✧✡îÜ ❰✯Ò❪á✺ï➼Ð❅✟✶Ï➉❰✯Þ❤Ü✛Ð❑Þ ❂ í✂✳☛Ï❤Ò❨Ð❅✝✎✡✛Ô✠✟❩✏✢❬ìÔ➼Û❪Ü✛Ý❤Ô➼Û✟ÜîÓ❨Û➷Ý⑩Ü✧✟✷ÔqÞ➻Û❪Ü✛Ð❑Þ✎✡✛Ô➼Û❨Û✍☛óÐ❑Ò✪✟✑❒✯Ó❪ð➻Ô✮❰✯Õ❑✘➈Ü✧✡îÜ ❰✯Ò❪á
❂ í✂✳✹Û❪á⑩Û❪Ó❨Ô✠✟✴Ó❪Õ❤Ò❪Þ➻Û❛Ð❑Õ❤Ó✢Ó❨Ð❫✝ÑÔ❆✡îÜîÞ➻Ô⑥❰✯Ò ❍❡ÜîÓ❪ð✉ï➼Ð❑Þ➻Û❪Ó❦❰✯Þ➩Ó❛ï➼Ð➈Ô✙❍✔ïqÜ✛ÔqÞ❋Ó❨Û✦➶➉Ó❪ð➻Ô ✦ ✫➩Ü✛Û❨ï➼Ð✸Û❨ÜîÓ á❷Ò❦❰✯Ó❪Ü✛Ð✸Û
Ý⑩Ü✛ïqÓ❦❰✯Ó❨Ô✢Ó❪ð➻Ô➼Û❨Ô✮ï➼Ð➈Ô✙❍✔ïqÜ✛ÔqÞ❋Ó❨Û⑥❒➩Ó❪ð➻Ô❡Ó❪ð➻ÔqÒ✪✟✷Ð➈Ý⑩á➩Þ➉❰✞✟✶Ü✛ï❲ï✠✡✛Ð✸Û❪Õ❤Ò❨Ô➼Û✆✝ÑÔqÜîÞ✎✜✙Ó❦❰❑ïqÜîÓ✪✡îá✲✶✎✘❤Ô➼Ý✴✏
●
Ó❨Û▼Û❨Ð❅✡îÕ❤Ó❪Ü✛Ð❑Þ♥❒
Ó❪ð➻ÔqÒ❨Ô✙☛óÐ❑Ò❨Ô❄Ý❤ÔqÏÑÔqÞ➻Ý⑩ÜîÞ✎✜✝Ð❑Þ✤Ó❪ð➻Ô➼Û❨Ô ✦ Ò❦❰✯Ó❪Ü✛Ð✸Û②❒ ❍❡Ü✧✡✧✡♥Ó❪ð➻ÔqÞ✜Û❨ÔqÒ✪✫✪Ô✙Ó❨Ð✷Û❨Ð❅✡✧✫✪Ô❄❰❚Þ➻Ð❑Þ ✡îÜîÞ➻Ô⑥❰✯Ò❲❰✞✡✧✜✪Ô✠✝❤Ò❦❰✯Ü✛ï
Û❨ï⑥❰✞✡ ❰✯Ò✢Ï❤Ò❨Ð❅✝✎✡✛Ô✠✟✴Ó❪ð➉❰✯Ó✮ï❨ð➉❰✯Ò❦❰❑ïqÓ❨ÔqÒ❪Ü✂✁⑥Ô➼Û❛Ó❪ð➻Ô❭ïqÒ❪ÜîÓ❪Ü✛ï⑥❰✞✡♥ÏÑÐ❑ÜîÞ❋Ó❨Û✮Ð✞☛✟Ó❪ð➻Ô✙Ð❑Ò❪Ü✧✜✸ÜîÞ➉❰✞✡✦Ý⑩á➈Þ➉❰✞✟✶Ü✛ï⑥❰✞✡✦Û❪á⑩Û❪Ó❨Ô✠✟
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❲✞✝
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❙
❫
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②
◆
→
◗ ❳ ❩
➜✎✍
❛ ❜✝❭
➛
❛❞❝❡❝❡❝❡❛
➣ ↕②➛
❛
➇
❉✽⑨❡ ❣r▲➊
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➇
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➈✁  ✑
 
✁❋✁✏✙✛✠✁ ♠✑✁✓✕✠☞✄✝✆✄✂
✥
✆
✦ ✁
✄✝✎✗✣
✥
✙♥✑✁✓❈✠✖✄✝✆
✦✆☎
✁✏✙✻✠✝ ❈✠ ✓
✦ ✦
✆ ✓
✦
✣◆✁✹✞
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⑨ ✡♥❲❪✺❙◗❁❲①❆❘✸✻❊❏❆➃◗❘❅❤❖❭❈✻◗❘◗❘❅⑥❨❚✸✻❀❳❀❃❅➞◗❘❲①✺❙✸✻❊❙◗♥❍✽❲◆◗❁❖P✸❸◗❁❲◆✸✻✺❙◗
❍❏❅♣→↔➣
❲❹☎
➜❉✼↔✸✻✿❁❀⑧❊❏▼◆❅❚◗⑥❍❏❅⑧❀❳❲◆◗❬❅➂④➞➎❁✸✻❊❏✿❴❫➔✿❘❅❚◗❘❖❽❅❚❨❄❆❁❲❪❑▲❅❄❀❃❅❄✺❢❆⑥❖❽✸✻❊❏✿
❙✹❛ ❙✛❩✗❛ ❙✠✟
❅❄❆❤▼◆❅❚◗✐➣✧❂❄✺❙❅❄✿❁⑦❸❲◆❅❚◗
❲❪✺❢❆❘❅❄✿❁✺❙❅❚◗❴❫✽❖❽✸✻❊❏✿❞◗❘❅❄❊❏▼◆❅❄❀❃❅❄✺❢❆✞→↔➣
❲ ✝
➜✉❲❪✺❙❨❚✸✻✺❏✺❢❊❙❅❚◗❴⑨
➶
❈⑧▼❪❲❪✺❙❂❴❈❋✿❁❲❪❆❘❂⑥❍❏❅✐▼♦✇❼❂❄✺❙❅❄✿❁⑦❸❲◆❅❤❆❘✸✻❆❬❈❋▼◆❅
➇
❨❚✸✻❀❳❖❏✿❁❲◆◗❘❅
❨❚✸✻❀❳❀❃❅➃✼✾✸✻✺❙❨❄❆❁❲◆✸✻✺t❍❏❅❚◗✹❲❪✺❙❨❚✸✻✺❏✺❢❊❙❅❚◗❉❍✽❲◆◗❘❨❄✿❘➓❄❆❘❅❚◗③➊✉✿❘❅❄▼❵❈❋❆❁❲❪❑▲❅❄❀❃❅❄✺❇❆♥④⑧❨❘❩❭❈✻❨❄❊❏✺❙❅⑥❍❏❅❚◗➵❂❄✺❙❅❄✿❁⑦❸❲◆❅❚◗➵❲❪✺❢❆❘❅❄✿❁✺❙❅❚◗
❅❚◗❁❆✞❲◆❨❄❲✉✿❘❅❚◗❁❖P✸✻✺❙◗❬❈❋❶❏▼◆❅■❍❏❅❃▼♦✇➀❈❋❶❙◗❘❅❄✺❙❨❚❅■❍❏❅❷❨❚✸✻✺☛✡❙❲❪❆⑧❅❄✺❇❆❁✿❘❅■▼◆❅❚◗q→↔➣
❲◗☎
➜⑥❂❄⑦❇❈❋▼❪❲❪❆❘❂❚◗⑧❖❏✿❘❂❚❨❚❂❚❍❏❅❄✺❇❆❘❅❚◗❴❫☛❈❋❊
◗❘❅❄✺❙◗♥✸✕✔❝▼♦✇❼❂❄⑦❇❈❋▼❪❲❪❆❘❂➞◗❁❊❏❲❪❑❸❈❋✺❇❆❘❅✞❈❳❶❏❲◆❅❄✺♣▼❪❲◆❅❄❊➞r
→
❙❤✟
➜
⑤❨⑥✍⑦
✇
❭ ❖❣❙✠✟ ❬
→
❙
⑤❨⑥✍⑦
✇
❛
→
❙✛❩
➜
⑤♥⑥✍⑦
✇
❛ ❖
→
❙✛❢✐◆
➜
⑤❨⑥✍⑦
✇
❬
⑦✂✁
◆
✁
❑
➜
❝
①✪❊❏✺❏❲◆◗☛❍❏❅❱❨❚❅❚◗➌✿❘❅❄❀■❈❋✿❘❡❇❊❙❅❚◗✔◗❘❲❪❀❳❖❏▼◆❅❚◗❴❫➝❆❘❅❄✺❢❆❘✸✻✺❙◗✔❍❏❅✉✿❘❂❄❖P✸✻✺❙❍✽✿❘❅➵❈❋❊✽●✞❀❃✸✻❆❁❲❪❑✻❈❋❆❁❲◆✸✻✺❙◗✔❍❏❂❄❑▲❅❄▼◆✸✻❖❏❖P❂❚❅❚◗➁▼◆✸✻✿❘◗
❍❏❅⑥▼♦✇ ❲❪✺❢❆❁✿❘✸❢❍✽❊❙❨❄❆❁❲◆✸✻✺➏❍❏❅➞❨❚❅⑥❨❘❩❭❈❋❖❏❲❪❆❁✿❘❅⑧❅❄✺❹◗❁❊❏❶❙◗❁❆❁❲❪❆❁❊❭❈❋✺❢❆➃❈❋❊✽●♣❂❚❡❇❊❭❈❋❆❁❲◆✸✻✺❙◗♥⑦▲✸✻❊❏❑▲❅❄✿❁✺❭❈❋✺❇❆✐▼◆❅❚◗❉❂❄✺❙❅❄✿❁⑦❸❲◆❅❚◗
❲❪✺❢❆❘❅❄✿❁✺❙❅❚◗➂▼◆❅❄❊❏✿❘◗⑧❩❙✸✻❀❃✸✻▼◆✸✻⑦❸❊❙❅❚◗❳❅➆●✽❖❏✿❁❲❪❀❃❂❚◗➂❅❄✺ ❅❄✺❢❆❁✿❘✸✻❖❏❲◆❅❚◗❴⑨ ✡➃✿❁⑦❸❊❭❈❋✺❇❆❳❍✽❊ ◗❬❅❚❨❚✸✻✺❙❍✴❖❏✿❁❲❪✺❙❨❄❲❪❖P❅❷❍❏❅❷▼❵❈
❆❁❩❙❅❄✿❁❀❃✸✈❍✽➅❢✺❭❈❋❀❳❲◆❡❢❊❙❅❸❫❯▼◆❅❚◗■➣ ✿❘❅❄▼❵❈❋❆❁❲◆✸✻✺❙◗❷❍❏❅t❖❏✿❘✸✻❖❽✸✻✿❁❆❁❲◆✸✻✺❏✺❭❈❋▼❪❲❪❆❘❂
➇
❉✽⑨❡ ✐t❸➊➂◗❴✇❼❂❚❨❄✿❁❲❪❑▲❅❄✺❇❆q❍❏❅t❀■❈❋✺❏❲◆➓❄✿❘❅
❂❚❡❢❊❏❲❪❑✻❈❋▼◆❅❄✺❢❆❘❅✞◗❁❊❏✿❞▼◆❅❤❖❏▼❵❈❋✺✪❨❚✸✻✺❇❆❁❲❪✺❇❊➞r
◗ ❘ ❙✁❯ ◆ ❲❂◗ ❳ ❙✁❯ ◆ ❩♣❭
❏✕◆
❏❈▲❈◆
❖✡◗ ❘ ❙✔❢ ❲❂◗ ❳ ❙✛❢✐❩ ❲✶❦❈◗ ❳ ❩✟❬✲❛ ❜✜❭
➛
❛❞❝❡❝❡❝❡❛
➣
❝
➇
❉✽⑨❡ ✳♣▲➊
✄
✺❙❅❝❍✽❲◆◗❘❨❄✿❘❂❄❆❁❲◆◗❬❈❋❆❁❲◆✸✻✺ ❶❏✿❁❊❏❆❬❈❋▼◆❅❝❍❏❅❝❨❚❅❚◗■❲◆❍❏❅❄✺❇❆❁❲❪❆❘❂❚◗q❨❚✸✻✺❙◗❁❲◆◗❁❆❘❅❄✿❬❈❋❲❪❆❷④✳❅❄✺❢❑❢❲◆◗③❈❋⑦▲❅❄✿■▼❵❈➏❖❏✿❘✸✈❨❚❂❚❍✽❊❏✿❘❅❹❍❏❅
❨❚✸✻✿❁✿❘❅❚❨❄❆❁❲◆✸✻✺➏◗❁❊❏❲❪❑✻❈❋✺❢❆❘❅✔r
→
❙✁❯✒◆
➜
⑤♥⑥✍⑦
✇
❭
→
❙✁❯✒◆
➜
⑤♥⑥✍⑦
✴
✇
❲
❏✕◆
❏
→
▲✒◆
➜
⑤
✇
❖
→
❙✔❢
➜
⑤♥⑥✍⑦
✇
↕➦→
❙✔❢
➜
⑤♥⑥✍⑦
✴
✇
❬✲❛ ❜✜❭
➛
❛❞❝❡❝❡❝❡❛
➣
❛
➇
❉✽⑨❡ ✳①▲➊
❈❴❑▲❅❚❨➞❖❭❈❋✿❉❨❚✸✻✺❙◗❁❆❁✿❁❊❙❨❄❆❁❲◆✸✻✺➞r
→
❙✁❯ ◆
➜
⑤♥⑥✍⑦
✴
✇
❭
→
❙✁❯ ◆
➜
⑤
✇
↕
✍
③
✍✑✏
✍
❖❣❙✁❯ ◆ ❩✟❬
⑤
✇
⑥✍⑦✓✒
✍
❛ ❜✜❭
➛
❛❞❝❡❝❡❝❡❛
➣
❝
❋⑥❈❋✺❙◗
➇
❉✽⑨❡ ✳①▲➊➆❫➁→
❙✛❢
➜
⑤♥⑥✍⑦
✴
✇
❅❄❆⑧→
❙✔❢
➜
⑤♥⑥✍⑦
✇
❨❚✸✻✺❙◗❘❅❄✿❁❑▲❅❄✺❇❆➃▼◆❅❚◗❉❍❏❂➆➒❙✺❏❲❪❆❁❲◆✸✻✺❙◗❉❖❏✿❘❂❚❨❚❂❚❍❏❅❄✺❢❆❘❅❚◗❴⑨
✉
✸✻❊❏❆❘❅➆✼↔✸✻❲◆◗❴❫❭❨❚✸✻✺❙◗❁❲◆❍❏❂❄✿❘❅❄✿♥◗❁❲❪❀⑧❊❏▼❪❆❬❈❋✺❙❂❄❀❃❅❄✺❇❆✐▼◆❅❚◗❉➣ ✼✾✸✻✿❁❀✞❊❏▼◆❅❚◗➃❍❏❅❤✿❘❅❄❀❳❲◆◗❘❅➞④➃➎❥✸✻❊❏✿
➇
❉✽⑨❡ ✳①▲➊➵✺❙❂❚❨❚❅❚◗❘◗❁❲❪❆❘❅➆❛
✿❬❈❋❲❪❆♥❍❏❅✞❨❚✸✻❀❳❖❏✿❘❅❄✺❙❍✽✿❘❅✞❍❏❂❚◗❘✸✻✿❁❀■❈❋❲◆◗➃❨❘❩❭❈✻❡❢❊❙❅➞❂❄✺❙❅❄✿❁⑦❸❲◆❅⑥❲❪✺❇❆❘❅❄✿❁✺❙❅⑧◗❘❅❄▼◆✸✻✺➞r
→
❙✛❢❣◆
➜
⑤♥⑥✍⑦
✇
❭ ❖❣❙✛❢✐◆P❬
→
➛
❙
⑤♥⑥✍⑦
✇
❛
→
❯✒◆
➜
⑤♥⑥✍⑦
✇
➜
❛ ❜❅❭
➛
❛❞❝❡❝❡❝❡❛
➣
❝
➈✁ ✳♣
 
✁❋✁✏✙✛✠✁ ♠✑✁✓✕✠☞✄✝✆✄✂
✥
✆
✦ ✁
✄✝✎✗✣
✥
✙♥✑✁✓❈✠✖✄✝✆
✦✆☎
✁✏✙✻✠✝ ❈✠ ✓
✦ ✦
✆ ✓
✦
✣◆✁✹✞
➶
❅❚◗❱✺❙✸✻✺■▼❪❲❪✺❙❂❴❈❋✿❁❲❪❆❘❂❚◗❱❲❪❀❳❖❏▼❪❲◆❡❢❊❙❂❚❅❚◗❱❍❙❈❋✺❙◗✹❨❚❅❚◗✉➣✌✼✾✸✻✿❁❀✞❊❏▼◆❅❚◗✹✿❘❅❄✺❇❆❁✿❘❅❄✺❢❆✹❅❄✺❷✿❘➓❄⑦❸▼◆❅❉⑦▲❂❄✺❙❂❄✿❬❈❋▼◆❅✐❅❄✺■❨❚✸✻✺☛✡❙❲❪❆
❈❴❑▲❅❚❨➞▼❵❈➂❍❏❂➆➒❙✺❏❲❪❆❁❲◆✸✻✺✪❍❏❅❤▼♦✇❼❂❄✺❙❅❄✿❁⑦❸❲◆❅✞❆❘✸✻❆❬❈❋▼◆❅❸❫❏❲❪❀❳❖P✸❸◗❬❈❋✺❇❆➃▼❵❈➂◗❬❈❋❆❁❲◆◗❥✼♦❈✻❨❄❆❁❲◆✸✻✺❹❍❏❅✔r
→
❙✔❢
➜
⑤♥⑥✍⑦
✇
❭
→
❙❤✟
➜
⑤❨⑥✍⑦
✇
↕
→
❙✻❩
➜
⑤♥⑥✍⑦
✇
✍
✝❃❙
⑤❨⑥✍⑦
✇
❭
❑
✈
◆ ✴
⑦
→
❙✛❢✐◆
➜
⑤❨⑥✍⑦
✇
❝
➄✔✺t❍①✇➀❈❋❊❏❆❁✿❘❅❚◗✹❆❘❅❄✿❁❀❃❅❚◗❴❫▲❖❏✿❁❲❪❑✈❲❪▼◆❂❄⑦❸❲◆❅❄✿➵▼◆❅❚◗❱➣✎✼✾✸✻✿❁❀✞❊❏▼◆❅❚◗➵❍❏❅♥❀❳❲◆◗❘❅➃④❞➎❥✸✻❊❏✿
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➠➞➡✠✟   ✎ ✎❻➸❘➩✂✁➌➲➵➳❽➩❘➥❉➧☎✄ ➚⑧➧❻➪✝✆❚➥❞➯P➼ ➚⑧➸❘➲❞➳➔➩❘➥❉➧✧➩❬➼ ✎❻➸❬➩✠✁➌➩❁➳➔➪ ➪✔➧ ➳❽➪❯➼ ✎❻➨
✧✜★☛✡✸★✫✩ ✬ ✼✾❆✟✱✗✯✻❀❚✿✌☞ ✡❪✷
❣✐✸✻❊❙◗⑩❍❏❂❚❨❄✿❁❲❪❑▲✸✻✺❙◗➁❨❄❲❜❛❿❍❏❅❚◗❘◗❘✸✻❊❙◗➌❊❏✺❙❅✔❑▲❅❄✿❘◗❁❲◆✸✻✺⑧❲❪❀❳❖❏▼❪❲◆❨❄❲❪❆❘❅❯▼❪❲❪✺❙❂❴❈❋✿❁❲◆◗❘❂❚❅✹❅❄✺➞❆❘❅❄❀❳❖❙◗➌❍❏❅❯▼❵❈➵❖❏✿❘❂❚❨❚❂❚❍❏❅❄✺❢❆❘❅
❂❄❆❬❈❋❖P❅❷❍❏❅❷❨❚✸✻✿❁✿❘❅❚❨❄❆❁❲◆✸✻✺s⑨
➶
❅❚◗➂❍❏❅❄❊✽●✮❖❏✿❘❅❄❀❳❲◆❅❄✿❘◗⑧❖❭❈✻◗➝❫➌❍❏❂❄❑▲✸✻▼❪❊❙◗❳④♣▼♦✇❼✸✻❖P❂❄✿❬❈❋❆❘❅❄❊❏✿❳❍✽❊✴❖❏✿❘❅❄❀❳❲◆❅❄✿❳✸✻✿❘❍✽✿❘❅
❖❏❊❏❲◆◗✞④q▼♦✇❼✸✻❖P❂❄✿❬❈❋❆❘❅❄❊❏✿✞❍✽❊✮◗❘❅❚❨❚✸✻✺❙❍✳✸✻✿❘❍✽✿❘❅❸❫P✿❘❅ ☞❚✸✻❲❪❑▲❅❄✺❢❆✞❊❏✺❙❅❻✼✾✸✻✿❁❀✞❊❏▼❵❈❋❆❁❲◆✸✻✺✮❲❪❀❳❖❏▼❪❲◆❨❄❲❪❆❘❅■▼❪❲❪✺❙❂❴❈❋✿❁❲◆◗❘❂❚❅❳❅❄✺
❆❘❅❄❀❳❖❙◗➵❍❏❂❚❍✽❊❏❲❪❆❘❅✐❍❏❅❚◗❯❖❏✿❘❂❚❨❚❂❚❍❏❅❄✺❇❆❘◗❞❨❬❩❭❈❋❖❏❲❪❆❁✿❘❅❚◗➵❅❄❆✉❶❏✿❁❲◆➓❄❑▲❅❄❀❃❅❄✺❇❆❞✿❘❂❚◗❘❊❏❀❃❂❚❅♥❨❄❲❜❛ ❈❋❖❏✿❘➓❚◗✹❖❽✸✻❊❏✿✹❨❚✸✻✺❙❨❄▼❪❊❏✿❘❅❸⑨
✡ ▼♦✇ ❲◆◗❘◗❘❊❙❅❉❍✽❊❷❖❏✿❘❅❄❀❳❲◆❅❄✿✹❖❭❈✻◗❴❫❸✺❙✸✻❊❙◗❱❖P✸✻❊❏❑▲✸✻✺❙◗✹❂❄❑❸❈❋▼❪❊❙❅❄✿✉▼❵❈➞✿❘❂❴❈✻❨❄❆❁❊❭❈❋▼❪❲◆◗❬❈❋❆❁❲◆✸✻✺t❖❭❈❋✿❁❆❁❲◆❅❄▼❪▼◆❅➃❍❏❅♥▼♦✇❼❂❄✺❙❅❄✿❁⑦❸❲◆❅
❲❪✺❢❆❘❅❄✿❁✺❙❅➞❆❘✸✻❆❬❈❋▼◆❅➞◗❘❅❄▼◆✸✻✺➞r
→
❙✛❢
➜
⑤❨⑥✍⑦
✴
✇
❭
❑
✈
◆✵✴
⑦
❙✛❢❣◆
→
❙
⑤♥⑥✍⑦
✴
✇
❛
→
❯✒◆
➜
⑤❨⑥✍⑦
✴
✇
➜
❛
➇
❉✽⑨➀➈♥❉▲➊
✸✕✔➏▼◆❅❚◗✐❑✻❈❋▼◆❅❄❊❏✿❘◗✐❖❏✿❘❂❚❍✽❲❪❆❘❅❚◗❃→
❯✒◆
➜
⑤❨⑥✍⑦
✴
✇
✸✻✺❇❆⑥❂❄❆❘❂❻✸✻❶❏❆❘❅❄✺❇❊❙❅❚◗⑥❨❚✸✻✺✽✼✾✸✻✿❁❀❃❂❄❀❃❅❄✺❇❆⑧④■▼♦✇ ❲❪❀❳❖❏▼❪❲◆❨❄❲❪❆❬❈❋❆❁❲◆✸✻✺✮❍❏❂➆❛
❨❚✸✻❊❏❖❏▼◆❂❚❅✐❍✽❊❃❶❏▼◆✸✈❨❞❆❁✿❬❈❋✺❙◗❁❖P✸✻✿❁❆❱❍❏❅❚◗✉❅❄✺❢❆❁✿❘✸✻❖❏❲◆❅❚◗
➇
❑▲✸✻❲❪✿❱❨❘❩❭❈❋❖❏❲❪❆❁✿❘❅➃❖❏✿❘❂❚❨❚❂❚❍❏❅❄✺❇❆✹❖P✸✻❊❏✿✉❖❏▼❪❊❙◗✉❍❏❅➃❍❏❂❄❆❬❈❋❲❪▼◆◗③➊➆⑨
➈❸➈ ✏
 
✁✘✁✏✙✻✠✝ ♠✑✔✓✕✠✖✄✍✆ ✂
✥
✆
✦ ✁
✄✝✎✗✣
✥
✙♥✑✁✓✕✠☞✄✝✆ ✠❚✣⑤✁✏✙✻✠✝ ❈✠ ✓
✦ ✦
✆ ✓
✦
✣◆✁✹✞
⑩✐❈❋❖❏❖❽❅❄▼◆✸✻✺❙◗❳❡❢❊❙❅■▼♦✇➀❈❋▼❪⑦▲✸✻✿❁❲❪❆❁❩❏❀❃❅❝❖❏✿❘✸✻❖❽✸❸◗❘❂q❖❏✿❘❂❚◗❘❅❄✿❁❑▲❅q▼❵❈✪❖P✸❸◗❁❲❪❆❁❲❪❑❢❲❪❆❘❂q❍❏❅t❨❘❩❭❈✻❨❄❊❏✺❙❅♣❍❏❅❚◗❳❅❄✺❢❆❁✿❘✸✻❖❏❲◆❅❚◗
❍❏❅❝◗❬✸✻✿❁❆❘❅❝❡❇❊❙❅t▼❵❈⑤✼↔✸✻✿❁❀⑧❊❏▼◆❅❝❖❏✿❘❂❚❨❚❂❚❍❏❅❄✺❇❆❘❅⑤❈➏❶❏❲◆❅❄✺➦❊❏✺②◗❬❅❄✺❙◗❴⑨ ✡➃❊➍❆❘❅❄✿❁❀❃❅❹❍✽❊➦◗❘❅❚❨❚✸✻✺❙❍②❖❭❈✻◗❴❫☛✺❙✸✻❊❙◗
❍✽❲◆◗❁❖P✸❸◗❘✸✻✺❙◗➵❍❏❅❚◗❱❑✻❈❋▼◆❅❄❊❏✿❘◗➵❍❏❂➆➒❙✺❏❲❪❆❁❲❪❑▲❅❄❀❃❅❄✺❇❆♥✿❘❂❴❈✻❨❄❆❁❊❭❈❋▼❪❲◆◗❘❂❚❅❚◗
❙
⑤♥⑥✍⑦
✇
❫❽→
❙✛❩
➜
⑤♥⑥✍⑦
✇
❫P→
❙❤✟
➜
⑤❨⑥✍⑦
✇
❫✈❅❄❆➵◗❘✸✻❀❳❀❃❅❚◗
❍❏✸✻✺❙❨➞❅❄✺❹❀❃❅❚◗❁❊❏✿❘❅➞❍❏❅⑥❍❏❂➆➒❙✺❏❲❪✿➃④❳❨❚❅❄❆❁❆❘❅➞❀✘✈❄❀❃❅➞❍❙❈❋❆❘❅⑥▼♦✇❼❂❄✺❙❅❄✿❁⑦❸❲◆❅⑥❲❪✺❢❆❘❅❄✿❁✺❙❅➞❆❘✸✻❆❬❈❋▼◆❅✔r
→
❙✛❢
➜
⑤❨⑥✍⑦
✇
❭
→
❙✠✟
➜
⑤♥⑥✍⑦
✇
↕
→❁→
❙✛❩
➜
⑤♥⑥✍⑦
✇
➜
✍
✝❃❙
⑤♥⑥✍⑦
✇
❝
✷✹❅❚◗❤❍❏❅❄❊✽●❹❡❢❊❭❈❋✺❇❆❁❲❪❆❘❂❚◗⑥❂❄❆❬❈❋✺❇❆⑥❨❚✸✻✺❏✺❢❊❙❅❚◗❤❈❴❑✻❈❋✺❢❆⑥❨❚✸✻✿❁✿❘❅❚❨❄❆❁❲◆✸✻✺⑤❍❏❅❚◗❤❅❄✺❢❆❁✿❘✸✻❖❏❲◆❅❚◗⑥◗❁❖❽❂❚❨❄❲❜➒❭❡❢❊❙❅❚◗
❯✒◆
❫❭✺❙✸✻❊❙◗
◗❁❊❏⑦❸⑦▲❂❄✿❘✸✻✺❙◗➃❍①✇ ❲❪❀❳❖❏▼❪❲◆❨❄❲❪❆❘❅❄✿➃❅❄✺❝❆❘❅❄❀❳❖❙◗❉▼♦✇➀❈❋▼❪⑦▲✸✻✿❁❲❪❆❁❩❏❀❃❅✞❖❏✿❘✸✻❖P✸❸◗❘❂⑥❅❄✺❹❨❚✸✻✺❙◗❁❲◆❍❏❂❄✿❬❈❋✺❢❆sr
→
❙❤✲ ◆
➜
⑤❨⑥✍⑦
✇
↕➦→
❙❤✲ ◆
➜✪⑤
✇
❲✁ 
✍
→
❖❣❙✻❩✗❬
⑤❉✶ ⑥
✇
⑥✍⑦✓✒
✍
→
✲ ◆
➜
⑤♥⑥✍⑦
✇
❲ ❖❣❙✻❩✗❬
⑤❉✶ ☞
✇
⑥✍⑦✓✒
✍
→
✲ ◆
➜
⑤♥⑥✍⑦
✇
⑥✍⑦
➜
❭
✂
❧☛♥☎✄✝✆
✞
♦
→❁→
❙✛❢
➜
⑤❨⑥✍⑦
✇
↕ →
❙✛❢
➜
⑤♥⑥✍⑦
✴
✇
➜
❛ ❜❅❭
➛
❛❞❝❡❝❡❝❡❛
➣ ↕②➛
❝
➇
❉✽⑨➀➈❋➉❢➊
❣✐✸✻❊❙◗⑧❈❴❑▲✸✻✺❙◗⑧❍❏✸✻✺❙❨❷❨❘❩❙✸✻❲◆◗❁❲❱❲◆❨❄❲✉❊❏✺❙❅❃❲❪❀❳❖❏▼❪❲◆❨❄❲❪❆❬❈❋❆❁❲◆✸✻✺ ▼❪❲❪✺❙❂❴❈❋✿❁❲◆◗❘❂❚❅❷❅❄✺✴❆❘❅❄❀❳❖❙◗➞❲❪❀❳❀❃❂❚❍✽❲❵❈❋❆❘❅q❍❏❅❚◗⑥✼✾✸✻✿❥❛
❀⑧❊❏▼◆❅❚◗♥❍❏❅❚◗✑✡❙❊✽●♣❍❏❅
➶
❈❋✿❁✿❘✸✻❊❏❆❁❊❏✿❘✸✻❊➞r
❖❣❙❉✲ ◆❵❩✗❬
✇
⑥✍⑦✓✒
✍
❭ ❖❣❙✛❩✟❬
⑤❤✶ ⑥
✇
⑥✍⑦✓✒
✍
✄✴→
✲ ◆
➜
⑤❨⑥✍⑦
✇
❲ ❖❣❙✛❩✟❬
⑤❤✶ ☞
✇
⑥✍⑦✓✒
✍
✄✴→
✲ ◆
➜
⑤❨⑥✍⑦
✇
⑥✍⑦
❛
➇
❉✽⑨➀➈♥r▲➊
✸✕✔❹❨❄▼❵❈✻◗❬◗❁❲◆❡❇❊❙❅❄❀❃❅❄✺❢❆sr
✲
⑥
❭✠✟☛✡
✄
→
✲❤❛❱P
➜
❛ ✲
☞
❭✠✟✌☞
✟
→
✲❤❛❱P
➜
❛ ✍⑧✲✏✎✒✑ ✓ ❝
➶
❅❚◗ ✡❙❊✽●➞✺❢❊❏❀❃❂❄✿❁❲◆❡❇❊❙❅❚◗
❖❣❙✻❩✗❬
⑤
✇
⑥✍⑦✓✒
✍
◗❘✸✻✺❢❆➁❈✻◗❘◗❘✸✈❨❄❲◆❂❚◗☛④❞▼❵❈❞❀❃❂❄❆❁❩❙✸✈❍❏❅➵❍❏❅ ⑩➃❅❄▼❵❈❺●❏❈❋❆❁❲◆✸✻✺➂❍❏❂❚❨❄✿❁❲❪❆❘❅❱❍❙❈❋✺❙◗➌▼◆❅
❨❬❩❭❈❋❖❏❲❪❆❁✿❘❅  ➃❅❄❆➵◗❘✸✻✺❇❆➵❨❚✸✻✺❏✺❇❊❙◗❉④✞▼♦✇ ❲◆◗❘◗❁❊❙❅✐❍✽❊q❖❏✿❘❅❄❀❳❲◆❅❄✿✹❖❭❈✻◗
➇
❖❏❊❏❲◆◗❘❡❢❊❙❅➃✿❘❅❄✺❇❆❁✿❬❈❋✺❇❆❉❍❙❈❋✺❙◗✹▼❵❈⑧❍❏❂➆➒❙✺❏❲❪❆❁❲◆✸✻✺
❍✽❊❝✿❘❂❚◗❘❲◆❍✽❊❝❅➆●✈❖❏▼❪❲◆❨❄❲❪❆❘❅⑧◗❁❊❏✿❞▼❵❈❻❑✻❈❋✿❁❲❵❈❋❶❏▼◆❅
❙
➊➆⑨
❣✐✸✻❆❘✸✻✺❙◗➃❡❢❊s✇ ❊❏✺❙❅✞❈❋✺❭❈❋▼❪➅✽◗❘❅✞◗❘❲❪❀❳❖❏▼◆❅✞❍❏❅➞❨❚✸✻✺❙◗❁❲◆◗❘❆❬❈❋✺❙❨❚❅⑧❈❋❊✪◗❬❅❄✺❙◗♥❍❏❅❚◗♥❍✽❲❍●①❂❄✿❘❅❄✺❙❨❚❅❚◗♥➒❙✺❏❲◆❅❚◗❉❖P❅❄✿❁❀❃❅❄❆➃❍❏❅
◗❘❅✐❨❚✸✻✺❇❑❸❈❋❲❪✺❙❨❄✿❘❅❤❡❇❊❙❅
❖
→
❙✛❢
➜
⑤❨⑥✍⑦
✇
↕✴→
❙✛❢
➜
⑤❨⑥✍⑦
✴
✇
❬✖③
✍
③❯✿❘❂❴❈❋▼❪❲◆◗❘❅✐❶❏❲◆❅❄✺❷❊❏✺❙❅❤❈❋❖❏❖❏✿❘✸❚●✽❲❪❀■❈❋❆❁❲◆✸✻✺❹❅❄✺q❆❘❅❄❀❳❖❙◗❥❛
❅❚◗❁❖❭❈✻❨❚❅✞❍❏❅⑥▼♦✇❼❅➆●✈❖❏✿❘❅❚◗❬◗❁❲◆✸✻✺
◗ ❘ ❙✔❢▼❲ ◗ ❳ ❙✛❢✐❩ ❲✶❦❈◗ ❳ ❩
⑨
➶
❈➞❀❳❲◆◗❘❅♥❅❄✺✕✔❤❊❏❑❢✿❘❅➃❨❚✸✻✿❁✿❘❅❚◗❁❖❽✸✻✺❙❍❙❈❋✺❢❆❘❅♥❖P✸✻❊❏✿✉▼◆❅♥❨❴❈❋▼◆❨❄❊❏▼➔❍❏❅❚◗❱❲❪✺❙❨❚✸✻✺❏✺❇❊❙❅❚◗
❖
→
✲ ◆
➜
⑤❨⑥✍⑦
✇
❬
✇✗✖✙✘
❨❚✸✻✺❙◗❁❲◆◗❁❆❘❅❸❫
❖P✸✻❊❏✿✞❨❘❩❭❈✻❡❢❊❙❅
❜✤❭
➛
❛❞❝❡❝❡❝❡❛
➣ ↕ ➛❸❫s❅❄✺✴▼❵❈q✿❘❂❚◗❘✸✻▼❪❊❏❆❁❲◆✸✻✺✑❍①✇ ❊❏✺✴◗❘➅✈◗❁❆❘➓❄❀❃❅❃▼❪❲❪✺❙❂❴❈❋❲❪✿❘❅■❍❏✸✻✺❇❆✞▼❵❈t❀■❈❋❆❁✿❁❲◆❨❚❅
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✇
❫
✣
✇
❅❄❆✥✤
✇
❑▲❂❄✿❁❲❜➒➔❈❋✺❇❆sr
✜
✇
❭
↕✧✦
❘
✦
❳
❖❣❙✛❩✟❬
⑤❤✶ ⑥
✇
☞✕⑦✓✒
✍
❛
✣
✇
❭ ❙
⑤❨⑥✍⑦
✇
❲
✦
❘
✦
❳
→
❖❣❙✻❩✗❬
⑤❉✶ ⑥
✇
☞✕⑦✓✒
✍
↕
❖❣❙✻❩✗❬
⑤❉✶ ☞
✇
⑥✍⑦✓✒
✍
➜
❛
✤
✇
❭
✦
❘
✦
❳
❖❣❙✻❩✗❬
⑤❉✶ ☞
✇
⑥✍⑦✓✒
✍
❝
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✲ ◆
➜
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✇
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❖P✸❸◗❬❈❋✺❇❆⑧▼◆✸❢❨❴❈❋▼◆❅❄❀❃❅❄✺❢❆❻❍❏❅❚◗q→↔➣✭↕ ➛➝➜➞❡❇❊❭❈❋✺❢❆❁❲❪❆❘❂❚◗q→
✲ ◆
➜
⑤♥⑥✍⑦
✇
❫s✺❙✸✻❊❙◗⑧◗❘✸✻❀❳❀❃❅❚◗❻❈❋▼◆✸✻✿❘◗✞❅❄✺✮❀❃❅❚◗❘❊❏✿❘❅■❍❏❅
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 ✄✍✞✡✠ ✓✕✠✂✁✍✠ ✓✕✌ ☛
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✞
✦
✆✟✓❈✎♠✄ ✁✹✠
✦
✞ ➈❸➈✁ 
✷✹❅❚❨❄❲➌❈✻❨❬❩❙➓❄❑▲❅➞▼❵❈➂❍❏❅❚◗❘❨❄✿❁❲❪❖❏❆❁❲◆✸✻✺➏❍❏❅❤▼♦✇ ❲❪❀❳❖❏▼❪❲◆❨❄❲❪❆❬❈❋❆❁❲◆✸✻✺➏❍❏❅➞▼♦✇❼❂❄❆❬❈❋❖❽❅⑥❍❏❅➞❨❚✸✻✿❁✿❘❅❚❨❄❆❁❲◆✸✻✺s⑨
✧✜★☛✡✸★✝✆ ✄ ✱✗✴❨❀❚✿✲❀✆☎✸❀❚✿♥❇ ✵✸✷♠✴q✷✹❁✍✿♥✯✲✱✟✭ ❀✾✷✹✴
➶
✇❼❂❄✺❙✸✻✺❙❨❚❂❻◗❘❊❏❲❪❑✻❈❋✺❢❆❤❈✻◗❘◗❘❊❏✿❘❅➞▼♦✇❼❅➆●✽❲◆◗❁❆❘❅❄✺❙❨❚❅⑧❅❄❆✐▼♦✇ ❊❏✺❏❲◆❨❄❲❪❆❘❂❻❍①✇ ❊❏✺❙❅⑧◗❘✸✻▼❪❊❏❆❁❲◆✸✻✺
❯✕❑
◗❁❆❁✿❁❲◆❨❄❆❘❅❄❀❃❅❄✺❢❆✐❖P✸❋❛
◗❁❲❪❆❁❲❪❑▲❅✐❍✽❊■❖❏✿❘✸✻❶❏▼◆➓❄❀❃❅❤❈❋▼❪⑦▲❂❄❶❏✿❁❲◆❡❢❊❙❅
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❉✽⑨➀➈✁ ➝➊➆❫✈❍❏➓❚◗❱❡❢❊❙❅❉▼❵❈✞❍❏❅❄✺❙◗❁❲❪❆❘❂✐❅❄❆✉▼♦✇❼❂❄✺❙❅❄✿❁⑦❸❲◆❅➃❲❪✺❇❆❘❅❄✿❁✺❙❅✐❆❘✸✻❆❬❈❋▼◆❅➃◗❬✸✻✺❇❆
❖P✸❸◗❁❲❪❆❁❲❪❑▲❅❚◗❞④➞▼♦✇ ❲◆◗❬◗❁❊❙❅➃❍✽❊t❖❏✿❘❅❄❀❳❲◆❅❄✿➵❖❭❈✻◗❴⑨✈➄✔✺♣❨❚✸✻✺❙◗❘❂❚❡❢❊❙❅❄✺❙❨❚❅✐❍❏❅✐❨❚❅❄▼❵❈✽❫✽❨❘❩❭❈✻❨❄❊❏✺❙❅❤❍❏❅❚◗➵❅❄✺❇❆❁✿❘✸✻❖❏❲◆❅❚◗❉◗❘❖❽❂➆❛
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✂
✣
✄
⑦
↕
②
✂
✣
✄
★
➜☛↕
❙
✬
✭✲✮✱✰
✩
✭✯✮✱✰
→
②
✂
✣
✄
✍
↕
②
✂
✣
✄
★
➜
❲
⑦
✬
✭✯✮✱✰
◗✻❳
→☎✴✦
✣
◗✲❳
✪
✂
✣
✄
➜☛↕
❧
✭✯✮✱✰
✂
✩
✭✯✮✱✰
◗✻❳
→✌✦
✣
◗✲❳
✑
✂
✣
✄
➜
❛
✵❷❭
➛
❛❞❝❡❝❡❝❡❛
✓
❛
➇
➉❙⑨❡ ✐t❸➊
❈❴❑▲❅❚❨➞❖❭❈❋✿❉❍❏❂➆➒❙✺❏❲❪❆❁❲◆✸✻✺➞r
❯
✂
✣
✄ ❭
✝
✣
→
☛
✂
✣
✄
➜
❛ ✵❷❭
➛
❛❞❝❡❝❡❝❡❛
✓
❝
✂✹❲◆❅❄✺✑❅❄✺❢❆❘❅❄✺❙❍✽❊s❫➁▼◆❅❚◗✞◗❘✸✻▼❪❊❏❆❁❲◆✸✻✺❙◗⑧✿❘❂❄⑦❸❊❏▼❪❲◆➓❄✿❘❅❚◗⑧❍❏❅❷❨❚❅■◗❁➅✽◗❁❆❘➓❄❀❃❅❳❑▲❂❄✿❁❲❜➒❭❅❄✺❢❆❳◗❬❈❋✺❙◗✞❨❚✸✻✺❙❍✽❲❪❆❁❲◆✸✻✺✄◗❁❊❏❖❏❖❏▼◆❂➆❛
❀❃❅❄✺❢❆❬❈❋❲❪✿❘❅■▼❵❈t▼◆✸✻❲❱❍①✇❼❂❄❑▲✸✻▼❪❊❏❆❁❲◆✸✻✺ ◗❁❊❏❲❪❑❸❈❋✺❇❆❘❅■◗❁❊❏✿➞▼♦✇❼❅❄✺❇❆❁✿❘✸✻❖❏❲◆❅q◗❁❖P❂❚❨❄❲❜➒❭❡❇❊❙❅
❯ ❭
✝⑩→
☛
➜➆❫⑩❡❢❊❏❲✉❍❏✸✻❲❪❆④✈❄❆❁✿❘❅
❨❚✸✻❀❳❖❏✿❁❲◆◗❘❅✞❨❚✸✻❀❳❀❃❅➞❊❏✺❙❅✐✼✾✸✻✺❙❨❄❆❁❲◆✸✻✺❹❍✽❊❝❑▲❅❚❨❄❆❘❅❄❊❏✿✆☎✞✝➞r
☎
✝
❭✠✟
→
❙✹❛ ❙✻❩✍❛ ❙❤✟ ❛ ❖❣❙✁❯
✂
✣
✄ ❬
✣
✴
⑦✷✶✹✸✹✸✹✸✹✶
✜
❛ ❖❣❙✁❯
 
✣
❬
✣
✴
⑦✷✶✹✸✹✸✹✸✹✶
✜
➜
❍❏❅❚◗❞❲❪✺❙❨❚✸✻✺❏✺❢❊❙❅❚◗➃❍✽❊✪◗❁➅✈◗❘❆❘➓❄❀❃❅
➇
➉❙⑨❡ ✐t❸➊❽r
◗✻❘❚❙✁❯
→✡☎
✝
➜
❲ ◗✻❳❨❙✁❯
→✡☎
✝
➜
❩q❭
✂
↕②➛
❙ ☞
☞✕⑦
✝ ✕♦→ ✝
☞✕⑦
→
❯
→✡☎
✝
➜❁➜❁➜❄→
❏
→
◗✻❳✲❩
➜ ✍
❲✘❙
✪
✂
✜
✄❣❲ ◗✻❳
→✌✦
◗✲❳❨▲
➜❁➜
❝
➇
➉❙⑨❡ ✳♣▲➊
❦✈✸✻❊❙◗⑥❍❏❅❚◗❤❩❢➅❢❖P✸✻❆❁❩❙➓❚◗❘❅❚◗❫❂❞❈ ✪☛✩✳▼⑥❍❏❅❻❆❿➅✈❖❽❅➂❨❚✸✻✺❢❑▲❅➆●✈❲❪❆❘❂❳◗❁❊❏✿✐▼◆❅❚◗➞❈❋❖❏❖❏▼❪❲◆❨❴❈❋❆❁❲◆✸✻✺❙◗
❖
✝
✣
❬
✣
✴
⑦✷✶✹✸✹✸✹✸✹✶
✜
❅❄❆✞✝
➇
❑▲✸✻❲❪✿ ✔❡ ✑✏✡✖❙❖❽✸✻❊❏✿❯❖❏▼❪❊❙◗❱❍❏❂❄❆❬❈❋❲❪▼◆◗③➊➆❫▲✸✻✺❃❀❃✸✻✺❢❆❁✿❘❅♥❡❢❊❙❅➵▼♦✇➀❈❋❖❏❖❏▼❪❲◆❨❴❈❋❆❁❲◆✸✻✺☛☎ ✝ ❶
❙✁❯
→✡☎ ✝ ➜➁❅❚◗❁❆✉◗❁❆❁✿❁❲◆❨❄❆❘❅❄❀❃❅❄✺❢❆
❨❚✸✻✺❢❑▲❅➆●✽❅❸❫➔❍❏❅⑥◗❘✸✻✿❁❆❘❅⑥❡❇❊❙❅❤▼◆❅⑥❨❚✸✻❊❏❖❏▼◆❅❷→
❙✁❯
→✡☎✞✝➔➜
❛ ❙✁❯
→✡☎✞✝➔➜
❩
➜➌➎❁✸✻❊❙❅❤▼◆❅❤✿✁ ✻▼◆❅➞❍①✇ ❊❏✺❝❨❚✸✻❊❏❖❏▼◆❅➞❍①✇❼❅❄✺❢❆❁✿❘✸✻❖❏❲◆❅
❍❏❅
➶
❈❺●P⑨
✟✞➡ ➠   ✎ ✎⑧➯P➥ ✞➞➩❬➼➽➲➵➳❽➩❘➥❉➧ ➧✐➚➂➼➽➭☛➯P➩❘➾❤➚⑧➪
➶
✇❼✸✻❶✽➎❥❅❚❨❄❆❁❲❜✼⑧❍❏❅✪❨❚❅❄❆❁❆❘❅❹◗❘❅❚❨❄❆❁❲◆✸✻✺ ❅❚◗❁❆❷❍❏❅❝❖❏✿❘✸✻❖❽✸❸◗❘❅❄✿❷❊❏✺❙❅❝❀❃❂❄❆❁❩❙✸✈❍❏❅❹✺❢❊❏❀❃❂❄✿❁❲◆❡❇❊❙❅➏❨❚✸✻✺❙◗❁❲◆◗❁❆❬❈❋✺❢❆❘❅
❖P✸✻❊❏✿➂❈❋❖❏❖❏✿❘✸✈❨❘❩❙❅❄✿➂✺❢❊❏❀❃❂❄✿❁❲◆❡❇❊❙❅❄❀❃❅❄✺❢❆❳▼◆❅❚◗❻◗❬✸✻▼❪❊❏❆❁❲◆✸✻✺❙◗❻❍✽❊✑❀❃✸❢❍❏➓❄▼◆❅q❍❏❅❷❆❁❊❏✿❁❶❏❊❏▼◆❅❄✺❙❨❚❅q❨❚✸✻❀❳❖❏✿❘❅❚◗❬◗❁❲❪❶❏▼◆❅
❀⑧❊❏▼❪❆❁❲❜❛❿❂❚❨❘❩❙❅❄▼❪▼◆❅
➇
➉❙⑨❡ ✐t❸➊➆❫①❖P✸✻❊❏✿⑥❊❏✺❙❅❃❍❏✸✻✺❏✺❙❂❚❅❳❲❪✺❏❲❪❆❁❲❵❈❋▼◆❅☞☎ ✝
✌
⑨ ✡❉➒❙✺✮❍①✇❼❂❄❑✈❲❪❆❘❅❄✿✞❍❏❅❚◗➞✿❘❅❚◗❘❆❁✿❁❲◆❨❄❆❁❲◆✸✻✺❙◗❻✷✩★
➶
 ❩✁❋✁✏✎♠✄
☎
✠❵✣❥✑✁✓✕✠☞✄✝✆ ✆
✥
✣✤✌✏✎✕✠ ✁
✥✟✦
➈❋➉✏ 
❨❚✸✻✺❢❆❁✿❬❈❋❲❪⑦❸✺❭❈❋✺❇❆❘❅❚◗❴❫❋✺❙✸✻❊❙◗s❖❏✿❘✸✻❖P✸❸◗❘✸✻✺❙◗⑩❊❏✺➞❆❁✿❬❈❋❲❪❆❘❅❄❀❃❅❄✺❇❆➁✺❇❊❏❀❃❂❄✿❁❲◆❡❢❊❙❅✉❲❪❀❳❖❏▼❪❲◆❨❄❲❪❆❘❅❱❍❏❅❯❨❚❅❯◗❁➅✽◗❁❆❘➓❄❀❃❅❸⑨❴❣✐✸✻❊❙◗
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❡❢❊❭❈❋✺❇❆❁❲❪❆❘❂❚◗♥❲❪✺❇❆❘❅❄✿❁❑▲❅❄✺❭❈❋✺❇❆⑥❍❙❈❋✺❙◗❞▼◆❅❤❀❃✸✈❍❏➓❄▼◆❅❸⑨
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✍
③⑩❅❄❆➁❊❏✺➂❖❭❈✻◗➁❍①✇❼❅❚◗❘❖❭❈✻❨❚❅❞❨❚✸✻✺❙◗❁❆❬❈❋✺❇❆
✍✑✏
❫❺❅❄❆✔❍❏❂➆❛
➒❙✺❏❲◆◗❘◗❬✸✻✺❙◗⑩▼❵❈❞❡❢❊❭❈❋✺❇❆❁❲❪❆❘❂
  ❭
✍
③
③
✍✑✏
⑨❴❣✐✸✻❊❙◗➁❨❚✸✻✺❙◗❁❲◆❍❏❂❄✿❘✸✻✺❙◗⑩▼◆❅❚◗➌◗❘✸✻▼❪❊❏❆❁❲◆✸✻✺❙◗☛❈❋❖❏❖❏✿❘✸❢❨❬❩❙❂❚❅❚◗✞☎ ✝
✁
→
✏
❛
③❘➜①❍✽❊
◗❁➅✽◗❁❆❘➓❄❀❃❅
➇
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⑤
✇
✙
❭✆☎
✏
✇
☞✕⑦✓✒
✍
❛
✏
✇
⑥✍⑦✓✒
✍
☎
✄
☎
③ ⑤
❛
③ ⑤❨⑥✍⑦
☎
❫
❈❴❑▲❅❚❨❃❖P✸✻❊❏✿✞❆❘✸✻❊❏❆ ✚
✎✞✝
❫
✏
✇
⑥✍⑦✓✒
✍
❭
→ ✚
❲
➛
③❄✝
➜
✍✑✏
❅❄❆➞❖P✸✻❊❏✿➞❆❘✸✻❊❏❆ ✘
✎
➣✑❫✕③P⑤
❭
✘
✍
③➆⑨①❣✐✸✻❊❙◗
❖P✸❸◗❘✸✻✺❙◗♥❈❋▼◆✸✻✿❘◗sr
☎
✝
✁
→
✏
❛
③
⑤
➜
❭
→✡☎
✝
➜
⑤
✇
❭ ✟
→
❙✹❛ ❙✛❩✗❛ ❙✠✟✘❛ ❖❣❙✁❯
✂
✣
✄ ❬
✣
✴
⑦✷✶✹✸✹✸✹✸✹✶
✜
❛ ❖❣❙❱❯
 
✣
❬
✣
✴
⑦✷✶✹✸✹✸✹✸✹✶
✜
➜
⑤
✇
❛
◗❁❲❱→
✏
❛
③❁➜
✎
✂
⑤
✇
❛
✚
✎✟✝✳❛
✘
✎
➣
❛
❅❄❆❉❖❭❈❋✿❉❍❏❂➆➒❙✺❏❲❪❆❁❲◆✸✻✺➞r
→✡☎
✝
➜
★
✇
❭
➛
✍✑✏
✠
❳
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❅❚◗⑧❀■❈❋❆❁✿❁❲◆❨❚❅❚◗
❨❚✸✻✿❁✿❘❅❚◗❁❖P✸✻✺❙❍❙❈❋✺❇❆❘❅❚◗➵◗❘✸✻✺❢❆❯❆❁✿❁❲◆❍✽❲❵❈❋⑦▲✸✻✺❭❈❋▼◆❅❚◗➵❅❄❆✉❍❏❅❞❆ ➅❢❖P❅ ✓➙❛♦❀■❈❋❆❁✿❁❲◆❨❚❅➃④⑥❍✽❲❵❈❋⑦▲✸✻✺❭❈❋▼◆❅✐❍❏✸✻❀❳❲❪✺❭❈❋✺❇❆❘❅
➇
◗❘✸✻❊❙◗
❍❏❅❚◗⑥❨❚✸✻✺❙❍✽❲❪❆❁❲◆✸✻✺❙◗❻❈❋❊✽●✪▼❪❲❪❀❳❲❪❆❘❅❚◗❵❂❞❈✙✪✠✩✳▼❬➊➆⑨
➶
❅❚◗➞❲❪✺❇❑▲❅❄✿❘◗❘❅❚◗➞❍❏❅➂❨❚❅❚◗❤❀■❈❋❆❁✿❁❲◆❨❚❅❚◗➞❅➆●✽❲◆◗❁❆❘❅❄✺❢❆➞❍❏✸✻✺❙❨❸❫①❨❚❅❳❡❇❊❏❲
⑦❇❈❋✿❬❈❋✺❢❆❁❲❪❆✔▼♦✇❼❅➆●✈❲◆◗❁❆❘❅❄✺❙❨❚❅❞❅❄❆➁▼♦✇ ❊❏✺❏❲◆❨❄❲❪❆❘❂❞❍❏❅❚◗➁❀❳❲◆◗❘❅❚◗❯④❯➎❥✸✻❊❏✿☛❲❪❀❳❖❏▼❪❲◆❨❄❲❪❆❘❅❚◗❴⑨▲✷✹❅❚◗☛❲❪✺❇❑▲❅❄✿❘◗❬❅❚◗☛❖❽✸❸◗❘◗❬➓❚❍❏❅❄✺❇❆❯❈❋❊❙◗❘◗❁❲
▼❵❈✐❖❏✿❘✸✻❖❏✿❁❲◆❂❄❆❘❂❉❍❏❅➵✺❙❅✹❖P✸❸◗❘◗❘❂❚❍❏❅❄✿❯❡❢❊❙❅➵❍❏❅❚◗❯❨❚✸❢❅➆➹■❨❄❲◆❅❄✺❢❆❘◗✔❆❘✸✻❊❙◗✔❖P✸❸◗❁❲❪❆❁❲❜✼✾◗✔✸✻❊❻✺❢❊❏▼◆◗❴⑨▲❣✐✸✻❊❙◗☛✿❘❅❄✺❇❑▲✸➝➅▲✸✻✺❙◗❯▼◆❅
▼◆❅❚❨❄❆❘❅❄❊❏✿❞④ ✔q①♥r ✖❽❖❽✸✻❊❏✿❱❖❏▼❪❊❙◗❱❍❏❅➃❍❏❂❄❆❬❈❋❲❪▼◆◗❱◗❁❊❏✿✹❨❚❅❚◗❯✺❙✸✻❆❁❲◆✸✻✺❙◗❴⑨ ✏➃✺■❀❃✸✻✺❢❆❁✿❘❅➃❨❚✸✻❀❳❀❃❅✐❍❙❈❋✺❙◗ ✔❡ ✑✏ ✖❽❡❢❊❙❅❉▼◆❅❚◗
❀❳❲◆◗❘❅❚◗➃④➃➎❥✸✻❊❏✿❞❖❏✿❘✸✻❖P✸❸◗❘❂❚❅❚◗❉❨❄❲❜❛❿❍❏❅❚◗❘◗❘❊❙◗❞⑦❇❈❋✿❬❈❋✺❇❆❁❲◆◗❘◗❬❅❄✺❇❆♥▼❵❈❻❖P✸❸◗❁❲❪❆❁❲❪❑✈❲❪❆❘❂⑥❍❏❅❚◗❞⑦❸✿❬❈❋✺❙❍❏❅❄❊❏✿❘◗❉✿❘❂❴❈✻❨❄❆❁❊❭❈❋▼❪❲◆◗❬❂❚❅❚◗
▲
❫ ✑
✂
✣
✄
❅❄❆ ✪
✂
✣
✄
❫➝❨❚❅✉❡❇❊❏❲❇❨❚✸✻✺❙◗❘❆❁❲❪❆❁❊❙❅✉❊❏✺❙❅✔❖❏✿❘✸✻❖❏✿❁❲◆❂❄❆❘❂✹❍❏❅✉◗❘❆❬❈❋❶❏❲❪▼❪❲❪❆❘❂❱❈❋❖❏❖❏✿❘❂❚❨❄❲❵❈❋❶❏▼◆❅❸⑨❋❣➃✸✻❊❙◗⑩✿❘❅❄✺❇❑▲✸❴➅▲✸✻✺❙◗
▼◆❅❤▼◆❅❚❨❄❆❘❅❄❊❏✿♥④ ✔❡ ✑✏✗✖①❖P✸✻❊❏✿❞❖❏▼❪❊❙◗❞❍❏❅⑥❍❏❂❄❆❬❈❋❲❪▼◆◗❞◗❁❊❏✿❞▼◆❅✐❶❏❲◆❅❄✺t✼↔✸✻✺❙❍❏❂
➇
❆❁❩❙❂❚✸✻✿❁❲◆❡❢❊❙❅⑥❅❄❆➵✺❇❊❏❀❃❂❄✿❁❲◆❡❢❊❙❅➝➊❞❍①✇ ❊❏✺❙❅
❆❘❅❄▼❪▼◆❅⑥❲❪❀❳❖❏▼❪❲◆❨❄❲❪❆❬❈❋❆❁❲◆✸✻✺⑤❍❙❈❋✺❙◗❞▼◆❅⑥❨❴❈✻◗ ✓
❭
➛
➇
❨❚✸✻✿❁✿❘❅❚◗❘❖❽✸✻✺❙❍❙❈❋✺❢❆❤❈❋❊♣❀❃✸✈❍❏➓❄▼◆❅ ✑❳↕
❢
➊➆⑨
➈❋➉❉♣   ✁❋✁✹✎✹✄
☎
✠❚✣❥✑✔✓✕✠✖✄✍✆❪✆
✥
✣✤✌✏✎✕✠ ✁
✥✗✦
➈❋➉❉①
  ✁✄✂✩✟☛✡ ✝✄✂✆☎ ☞ ☎ ✂✆✡☛✟ ✝ ☞
✝ ✧✢✔✙✒ ✣ ✵✢✔➽✵ ✒➙✱✔✣✲✣✰✣✳✦✟✞ ✖✗★✯✣ ★➙✬ ✬✴✪✑✣✎✵✑✣✳✦⑩✬✴✦✕✔➽✵✑✣
✛✗★ ✏ ✧✓✣✗✣⑤★

 ✆✟✓❈✎♠✄✍☛
✥
 ✒✓✕✠☞✄✝✆ ➈♥r✁ 
➶
❈t❍❏❅❄✿❁✺❏❲◆➓❄✿❘❅❳❖❭❈❋✿❁❆❁❲◆❅❃❍❏❅❳❨❚❅❻❀■❈❋✺❇❊❙◗❘❨❄✿❁❲❪❆❻❅❚◗❁❆⑥❨❚✸✻✺❙◗❬❈✻❨❄✿❘❂❚❅■④❷▼♦✇➀❈❋❖❏❖❏✿❘✸❚●✽❲❪❀■❈❋❆❁❲◆✸✻✺✑❍❏❅❚◗✞◗❘✸✻▼❪❊❏❆❁❲◆✸✻✺❙◗
❍❏❅➞◗❘➅✈◗❁❆❘➓❄❀❃❅❚◗❞❍❏❅❤▼◆✸✻❲◆◗♥❍❏❅➞❨❚✸✻✺❙◗❘❅❄✿❁❑❸❈❋❆❁❲◆✸✻✺❹❍❏❅❤❆❿➅✈❖❽❅❤❩❢➅❢❖P❅❄✿❁❶P✸✻▼❪❲◆❡❇❊❙❅
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➶
❅❚◗✐❆❁✿❬❈❴❑✻❈❋❊✽●✪◗❬✸✻✺❇❆
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❨❚✸✻✺❙❨❄▼❪❊❙◗❁❲◆✸✻✺✪❖❽❅❄✿❁❀❃❅❄❆❁❆❬❈❋✺❢❆➃❍❏❅❤❀❃❅❄❆❁❆❁✿❘❅⑧❅❄✺❹❈❚❑❸❈❋✺❇❆♥▼◆❅❚◗❉❖❏✿❁❲❪✺❙❨❄❲❪❖❭❈❋❊✽●t✿❘❂❚◗❘❊❏▼❪❆❬❈❋❆❘◗♥✸✻❶❏❆❘❅❄✺❇❊❙◗➝⑨
➈♥r❸➈ ✂☎✢✟✄  ❈✞ ✆✟✄✝✆  ❈✙♥✑✍✞✡✞✐✠ ✁
✥✗✦
✞
✦
✓ ✓✕✎✒✑✍✆✟✞✡✠ ✓✕✠✖✄✍✆✗✞ ☛
✦
✁✏✢❈✑✍✞
✦
➈♥r♥❉
  ✁✄✂✆☎✞✝✠✟☛✡✌☞  
✎ ✁ ✖✓✱✔✱✄✂ ✛✓✦✓✣✰✒✭✪✴★➙✬✴★ ✣✰✒★✧✗★✯✚ ★ ✁ ✔✗✪
✛✓✦✆☎ ✖✑✣✳✦⑩✤✶★ ✩ ✛✓✦✓✣ ✏ ★✯✪✩✣✳✦⑩✤✶★ ✒✭✔➽✵✑✣⑤★ ✪✳✤ ✣ ✬✑✦✕✔✎✵
✱✔✣✞✝ ✣
✷✹❅❤❨❬❩❭❈❋❖❏❲❪❆❁✿❘❅✞❈⑥✼♦❈❋❲❪❆➵▼♦✇❼✸✻❶✽➎❥❅❄❆❞❍①✇ ❊❏✺❙❅✐❖❏❊❏❶❏▼❪❲◆❨❴❈❋❆❁❲◆✸✻✺❝❍❙❈❋✺❙◗➵▼◆❅❱➎❥✸✻❊❏✿❁✺❭❈❋▼ ✞❯❀❤❪❵✭✰■✰✫ ✼✉▼ ✪☛✭  ⑨❂✬✱☎✪☛✭❁❪❢❂ ✝
✱❅✫ ✍➌r❏❑▲✸✻❲❪✿ ✔➀➈❋➉✡✖
➈♥r❋➉
 
✆✕✓✕✎✹✄✝☛
✥
 ✒✓✕✠☞✄✝✆
  ✆❚➚❻➸❘➸✁  ➫❻➩❘➨ ✁⑩➯P➪➁➳➔➪ ➨ ✁P➻❻➪❯➼➽➪ ✆❚➥❉➯ ➫❻➩✁✂❷➚❻➨❭➩ ✹❉➪ ✖❇➫❻➩❘➨❋✎q➪☛➯❽➨➔➩ ✹❉➪
✁➁➥❉➧❻➨❭➪☛➯✺✹❱➲➵➳➔➩❬➥❉➧ ➸❘➲☎✄➙➨
✷✐⑨❭✷❱❩❭❈❋▼◆✸✻✺❙◗✝✆➃❈❋✺❙❍❝➋➌⑨ ✻❳⑨
➶
❅ ★➁▼◆✸✈❨❘❩✟✞
✠☛✡✌☞✎✍✑✏✒✡
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➞ ✡✩★
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➞ ✡✩★
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